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ôŁºîºîªŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà 15 äåŒàÆðÿ 2000 ª.
ÓïðàæíåíŁå 1. —àææòàâüòå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ. ˛ÆœÿæíŁòå, â ŒàŒŁı æºó-
÷àÿı æòàâŁòæÿ çàïÿòàÿ ïåðåä ŒàŒ.
1. Ìíå ŒàŒ æïåöŁàºŁæòó ðåłŁòü ýòó ïðîÆºåìó íåæºîæíî. 2. ˇîºå
ŒàŒ îªðîìíßØ çåºåíßØ Œîâåð. 3. Ìåíÿ ïðåäæòàâŁºŁ ŒàŒ æòàðîªî çíà-
Œîìîªî. 4. ˜à, îí âæå äåºàº íå ŒàŒ ºþäŁ (Ì. ˆ.). 5. ˝î òîºüŒî-òîºüŒî
çàìåð ïðŁòŁı äółîØ ŒàŒ Œòî-òî óæå ïåðåòàïòßâàåòæÿ ó äâåðåØ (´º. ÌàŒ.).
6. ˚àŒ æªîâîðŁâłŁæü óòŒŁ âðàç ïîäíÿºŁæü æ Æîºîòà. 7. ˇàâåº ˇåòðî-
âŁ÷ ïåðåíîæŁº æâîØ ŒàŒ îí âßðàæàºæÿ ïºåí äîâîºüíî òåðïåºŁâî (Ò.).
8. ˜àæå â æóðíàºŁæòŁŒå òðåÆîâàíŁå äîŒóìåíòàºüíîæòŁ ðàæïðîæò-
ðàíÿåòæÿ òîºüŒî íà æîîÆøàåìßå «ôàŒòß» îæòàâºÿÿ ðåïîðòåðó íå-
Œîòîðóþ æâîÆîäó â îÆðàøåíŁŁ æ æîÆæòâåííîØ ºŁ÷íîæòüþ ŒàŒ åøå
îäíŁì ïîâåæòâîâàòåºüíßì ïðŁåìîì (À. ˘.). 9. ÒàŒ â æŁçíŁ íŁŒîªäà
íå ªºÿäåºŁ ªºàçà ŒàŒ îíŁ ªºÿäÿò ó òåÆÿ (ˆ.). 10. ˝à äâîðå Ł â æàäó
Æßºî ìíîæåæòâî óþòíßı çàŒîóºŒîâ ŒàŒ Æóäòî íàðî÷íî äºÿ Łªðß â
ïðÿòŒŁ (Ì. ˆ.). 11. ˇîâåæòŁ ìîŁ îöåíŁâàºŁæü ŒàŒ æìåłíßå ŁºŁ
æŒâåðíßå àíåŒäîòß (Ì. ˆ.).
ÓïðàæíåíŁå 2. —àææòàâüòå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ. ˛ÆœÿæíŁòå ïîæòàíîâŒó
çíàŒîâ ïðŁ îäíîðîäíßı îïðåäåºåíŁÿı.
1. Òÿæåºßå ıîºîäíßå òó÷Ł ºåæàºŁ íà âåðłŁíàı îŒðåæòíßı ªîð (¸.).
2. ˆóæòßì òÿæåºßì ìàæºîì íàïŁæàíà òåìåíü åºîâîØ ıâîŁ íî ïåðåä
åºÿìŁ ðàæòåò ÆåðåçŒà Ł òåïåðü îíà îŒðîïŁºà ýòî «ìàæºî» íåæíîØ ÿð-
ŒîØ æîºíå÷íîØ àŒâàðåºüþ æâåæŁı òîºüŒî ÷òî ðàçâåðíóâłŁıæÿ ºŁæ-
òî÷Œîâ (Ñîº.). 3. ¨ â ýòîì ýíåðªŁ÷íîì ºŁöå Ł âî âæåØ ýòîØ ŒîðåíàæòîØ
äßłàâłåØ çäîðîâüåì ôŁªóðå ÷óâæòâîâàºîæü ÷òî-òî æòŁıŁØíîå
æŁºüíîå Ł íåîÆóçäàííîå Ł â òî æå âðåìÿ äîÆðîå Ł äàæå ïðîæòîäół-
íîå (Ñòàí.). 4. ˛í [˚îðîºåâ] âŁäåº ìÿªŒîå æòðàäàºü÷åæŒîå âßðàæåíŁå
ºŁöà (×.). 5. ˛äŁí çà äðóªŁì Œ óªàæàþøåìó Œîæòðó ïîäıîäŁºŁ ŒîíŁ Ł
îæìîòðåâ íàæ ÆîºüłŁìŁ óìíßìŁ ªºàçàìŁ íåïîäâŁæíî îæòàíàâºŁâà-
ºŁæü (Ì. ˆ.). 6. ˇîä îäíŁì Łç ïºàòàíîâ æòîÿºà âåòıàÿ æŒàìüÿ íà çàð-
æàâºåííßı ÷óªóííßı ºàïàı (ˇàóæò.). 7. Òóäà âåºà åäŁíæòâåííàÿ
ïåæ÷àíàÿ äîðîªà (ˇàóæò.). 8. ´ æóíäóŒå ÿ íàłåº ïîæåºòåâłóþ íàïŁ-
æàííóþ ïî-ºàòßíŁ ªåòìàíæŒóþ ªðàìîòó (ˇàóæò.). 9. ß âŁäåº æåíøŁíó
'  ˛. À. ÌŁıàØºîâà, æîæòàâºåíŁå, 2001
'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ
óíŁâåðæŁòåò, 2001
ˇîäªîòîâºåíî ŒàôåäðîØ
ðŁòîðŁŒŁ Ł æòŁºŁæòŁŒŁ ðóææŒîªî ÿçßŒà
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ìîºîäóþ ïðåŒðàæíóþ äîÆðóþ ŁíòåººŁªåíòíóþ îÆàÿòåºüíóþ (×.).
10. ˇîæºå òóìàíîâ çàâåðíóº ìîðîçíßØ æåâåðíßØ âåòåð (`óí.).
11. ¨íîªäà îíà [ðåŒà] âŁäåºàæü íå ðåŒîØ à æåºåçíîØ äîðîªîØ łŁðî-
÷åííîØ òåìíîØ ïåðåªðóæåííîØ òðàíæïîðòîì (´. Àìº.).
ÓïðàæíåíŁå 3. ´ ßäåºŁòå îæºîæíåííßå ïðåäºîæåíŁÿ. ÓŒàæŁòå ôîðìàºü-
íîå Ł æåìàíòŁ÷åæŒîå îæºîæíåíŁå.
1. ˜à÷íàÿ åçäà íà âåºîæŁïåäå (æŁíåì äîðîæíîì ìàðŒŁ ˙¨Ñ) îçíà-
ìåíîâàºà íåŒîòîðîå ìîå ïîâçðîæºåíŁå (À. ˘.). 2. ˜àâàØòå âßïüåì,
ªîæïîäà, çà íàłó ìîºîäóþ îæåíü Ł çàìå÷àòåºüíóþ âåæòü (¨. ØŒ.).
3. ˝ŁŒàŒîªî ŁçîÆºŁ÷åíüÿ (âß íàØäåòå, à ÿ íå íàØäó!) íå æîäåðæàò ìîŁ
ðå÷åíüÿ, íŁŒîªî íå Łìåþò â âŁäó (˝. Ì.). 4. —åçŒî óæŁºŁºîæü âæå ýòî
[íàÆºþäåíŁå] ïîæºå îòŒðßòîªî ïŁæüìà ÒîºŁ àŒàäåìŁŒó ˚ àïŁöå  ïðî-
òåæòà ïðîòŁâ âßæßºŒŁ Ñàıàðîâà (Ô. ¸ .). 5. ÀŒæŁíüÿ, íå ïåðåâîäÿ äóıà,
äîłºà äî ìåºåıîâæŒîªî îªîðîäà (Øîº.). 6. ´ àâòîðæŒîì ïîâåæòâîâà-
íŁŁ íà÷ŁíàºŁ çâó÷àòü ðàçíßå ªîºîæà (´. ´ .). 7. ´ äßìó æòîÿº ÑòåïŒà Ł
ÆîºüłîØ çàçóÆðåííîØ ºîæŒîØ ìåłàº â Œîòºå (×.). 8. ˚òî-òî Łç ìóæ-
÷Łí âßæòðåºŁº Ł åøå Æîºåå âæòðåâîæŁº ïåðíàòîå öàðæòâî (×.). 9. ˚àŒ
æŁâßå Łçâàÿíüÿ, â ŁæŒðàı ºóííîªî æŁÿíüÿ ÷óòü òðåïåøóò î÷åðòàíüÿ
æîæåí, åºåØ Ł Æåðåç (`àºüì.).
ÓïðàæíåíŁå 4. ´ßäåºŁòå îÆîæîÆºåííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ Ł îïðåäå-
ºŁòå Łı æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ (ïî Àˆ-54) Ł òŁï îÆîæîÆºåííîªî îÆîðîòà
(ïî —ˆ-80).
1. ˛æîÆåííî ıîðîł Æßº æàä, íåÆîºüłîØ, íî ªóæòîØ Ł ïðŁÿòíî
çàïóòàííßØ, â îäíîì óªºó åªî æòîÿºà ìàºåíüŒàÿ, òî÷íî ŁªðółŒà,
Æàíÿ (Ì. ˆ.). 2. 5 äåŒàÆðÿ, Œðîìå æåìåØæòâà `åçóıîâßı, ó —îæòîâßı
ªîæòŁº åøå æòàðßØ äðóª ˝ŁŒîºàÿ, îòæòàâíîØ ªåíåðàº ´àæŁºŁØ Ôåäî-
ðîâŁ÷ ˜åíŁæîâ (¸. Ò.). 3. ˝åæìîòðÿ íà ŁæŒºþ÷Łòåºüíóþ íåæíîæòü,
äåºŁŒàòíîæòü Ł äîÆðîòó, ïðŁæóøóþ Àíòîíó ˇàâºîâŁ÷ó, îí â âîïðî-
æàı ŁæŒóææòâà Æßº æòðîª, íåóìîºŁì Ł íŁŒîªäà íå łåº íŁ íà ŒàŒŁå Œîì-
ïðîìŁææß (Ñòàí.). 4. ÑðåäŁ æîæíîâîªî ïàðŒà, íà ïåæ÷àíîì Æóªðå, ðå-
Æÿòà, ðàçÆŁâłŁæü Œó÷ŒàìŁ, ðàæïîºîæŁºŁæü íà îòäßı (ˆàØä.). 5. ß çàâåº
æóðíàº, ŁºŁ ŒíŁªó ïðîòîŒîºîâ (Ñòàí.). 6. Ó łŁðîŒîØ æòåïíîØ
äîðîªŁ, íàçßâàåìîØ ÆîºüłŁì łºÿıîì, íî÷åâàºà îòàðà îâåö (×.).
7. ˛íà âæòàºà Ł ïîłºà, âßæîŒàÿ, æòðîØíàÿ, â Æåºîì ïºàòî÷Œå íà ªîºî-
âå, ðÿäîì æ íŁì, ŒðÿæŁæòßì ÷åºîâåŒîì, â ïîääåâŒå äî ïÿò (Ì. ˆ.).
8. ˙äåæü íåŒîªäà æŁº ªðàô ˇ åòð ¨ ºüŁ÷, ŁçâåæòíßØ ıºåÆîæîº, ÆîªàòßØ
âåºüìîæà æòàðîªî âåŒà (Ò.). 9. ÑòàðółŒà ïðŁâæòàºà Ł ïîŒºîíŁºàæü ìíå,
íå âßïóæŒàÿ Łç æóıîøàâßı ðóŒ òîºæòîªî ªàðóæíîªî ðŁäŁŒþºÿ â âŁäå
ìåłŒà (Ò.). 10. ˇîæðåäŁíå çàºß æòîÿº îâàºüíßØ îÆåäåííßØ æòîº, îÆ-
òÿíóòßØ æåºòîØ, ïîä ìðàìîð, ŒºååíŒîØ (˚óïð.). 11. ˛íŁæŁì ˚ îçåº æŁº
æî æâîŁì âíóŒîì íà Œðàþ æåºà, îŒîºî ìîæòà, â ïîŒîæŁâłåØæÿ íàÆîŒ Ł
ªºóÆîŒî âðîæłåØ â çåìºþ ıàòåíŒå (˚óïð.). 12. ´æºåäæòâŁå ýòîªî ïðî-
ŁæłåæòâŁÿ, ´àæŁºŁØ óæå Æîºåå íå âŁäàºæÿ æî æâîŁì ðîäŁòåºåì (Ò.).
ÓïðàæíåíŁå 5. —àææòàâüòå íåîÆıîäŁìßå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ; îÆœÿæíŁòå
óæºîâŁÿ îÆîæîÆºåíŁÿ (îÆøŁå Ł ÷àæòíßå).
1. ´äàºŁ ó ˝ŁŒîºüæŒŁı âîðîò âŁäíåºàæü âßæîŒàÿ òðóÆîØ æîÆîºüÿ
łàïŒà ÆîÿðŁíà (À. ˝ . Ò.). 2. ˜åðåâüÿ æºàÆî łóìÿò îÆºŁòßå òåíüþ (Ò.).
3. ˛Œîºî ïîºóäíÿ îÆßŒíîâåííî ïîÿâºÿåòæÿ ìíîæåæòâî Œðóªºßı âß-
æîŒŁı îÆºàŒîâ çîºîòŁæòî-æåðßı æ íåæíßìŁ ÆåºßìŁ ŒðàÿìŁ (Ò.). 4.  ó˚-
÷åð ìîºîäîØ ŒðàæíîøåŒŁØ ïàðåíü îæòðŁæåííßØ â æŒîÆŒó â æŁòöåâîì
àðìÿŒå Ł íŁçŒîØ ÆàðàíüåØ łàïŒå ïîäïîÿæàííßØ ðåìíåì ïî÷òŁòåºüíî
æŁäåº æ íŁì ðÿäîì (Ò.). 5. ×àæà äâà æïóæòÿ ìß óæå âæå æŁäåºŁ ïî ìåðå
âîçìîæíîæòŁ îÆæółåííßå â Æîºüłîì æåííîì æàðàå Ł æîÆŁðàºŁæü
óæŁíàòü (Ò.). 6. ˇî ÿæíîìó íåÆó åäâà-åäâà íåæºŁæü âßæîŒŁå Ł ðåäŒŁå
îÆºàŒà Łçæåºòà-Æåºßå ŒàŒ âåæåííŁØ çàïîçäàºßØ æíåª ïºîæŒŁå Ł ïðî-
äîºªîâàòßå ŒàŒ îïóæòŁâłŁåæÿ ïàðóæà (Ò.). 7. ´ ªîæòŁíîØ íà æðåäíåì
äŁâàíå æŁäåºà æòàðółŒà íåÆîºüłîªî ðîæòó â ŒîðŁ÷íåâîì ïºàòüå Ł
Æåºîì ÷åïöå (Ò.). 8. ¸Łłü íà òîØ æòîðîíå ó Æåðåªà îæòàâàºàæü ÷Łæòàÿ
ªºàäŒàÿ íå çàæòºàííàÿ ºŁæòüÿìŁ ïîºîæà âîäß (˚óïð.). 9. À íà ýòîì
Æåðåªó ó æàìîØ ðåŒŁ â ðàâíîì ðàææòîÿíŁŁ äðóª îò äðóªà æòîÿºŁ äðåâ-
íŁå äóïºŁæòßå âåòºß (˚óïð.). 10. ˜îâåäåííßØ ýòŁì âîåì ÷óòü íå äî
æóìàæłåæòâŁÿ ¸ åíüŒà âßðâàºæÿ îò íåªî [äåäà] (Ì. ˆ .). 11. ˆóæòîØ
òîðæåæòâåííßØ ìåäíßØ çâóŒ ïîïºßº æ ŒîºîŒîºüíŁ íà ªîðîä Ł îªºó-
łåííßØ îïüÿíåííßØ åªî æŁºîØ ˇðàıîâ óºßÆàÿæü Ł çàæìóðŁâ îò óäî-
âîºüæòâŁÿ ªºàçà ðàæŒðßº ðîò Ł æòîÿº (Ì. ˆ.). 12. ¨çìó÷åííßå ìß
äîºªî ìîº÷àºŁ æŁäÿ äðóª ïðîòŁâ äðóªà (Ì. ˆ.).
ÓïðàæíåíŁå 6. —àææòàâüòå íåîÆıîäŁìßå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ, îïðåäåºŁòå
æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ (ïî Àˆ-54) Ł òŁï (ïî —ˆ-80) îÆîæîÆºåííßı îÆîðîòîâ.
1. Ìàºü÷ŁŒ ºåò ïÿòíàäöàòŁ ŒóäðÿâßØ Ł ŒðàæíîøåŒŁØ æŁäåº Œó-
÷åðîì Ł æ òðóäîì óäåðæŁâàº æßòîªî ïåªîªî æåðåÆöà (Ò.) 2. Ìîðå
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ÆºåæòŁò æºîâíî łåºŒ ªóæòî ðàæłŁòßØ æåðåÆðîì Ł ÷óòü Œàæàÿæü íàÆå-
ðåæíîØ æîííßìŁ äâŁæåíŁÿìŁ çåºåíîâàòßı òåïºßı âîºí òŁıî ïîåò
ìóäðóþ ïåæíþ (Ì. ˆ .). 3. ˚àæäßØ äåíü íàä ðàÆî÷åØ æºîÆîäŒîØ â äßì-
íîì ìàæºÿíîì âîçäóıå äðîæàº Ł ðåâåº ôàÆðŁ÷íßØ ªóäîŒ Ł ïîæºół-
íßå çîâó Łç ìàºåíüŒŁı æåðßı äîìîâ âßÆåªàºŁ íà óºŁöó òî÷íî Łæïó-
ªàííßå òàðàŒàíß óªðþìßå ºþäŁ íå óæïåâłŁå îæâåæŁòü æíîì æâîŁ
ìóæŒóºß (Ì. ˆ.). 4. ´äðóª ïîæºå âîØíß ªäå-òî òàì îŒîºî ˆðîäíî ó Œà-
ŒŁı-òî íåŁçâåæòíßı ºþäåØ íàØäåòæÿ äåâî÷Œà åªî äî÷ü (ÑŁì.). 5. Ñíÿâ
íàìîŒłóþ ŒóðòŒó Ł ðàçâåæŁâ îıîòíŁ÷üŁ äîæïåıŁ ÿ ïðŁíÿºæÿ ðàçâî-
äŁòü îªîíü (Ì.-ÑŁÆ.).
ÓïðàæíåíŁå 7. ´ßäåºŁòå Ł äàØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó îäíîðîäíßı ÷ºåíîâ,
ïîºüçóÿæü æıåìîØ ðàçÆîðà íà æ. 28.
1. Ìàýæòðî ªîâîðŁº ıîðîłî âåæåºî, îæòðî Ł îÆðàçíî (Þ. ˚ð.).
2. ˇîòîì çàłåº Œ äðóªŁì: Œ ïîºŁöìåØæòåðó, Œ âŁöå-ªóÆåðíàòîðó, Œ ïî÷ò-
ìåØæòåðó (ˆ.). 3. ˛òîâæþäó ïîäíÿºŁæü ŒàçàŒŁ: îò ×ŁªŁðŁíà, îò
ˇåðåÿæºàâà, îò ` àòóðŁíà, îò ˆ ºóıîâà, îò íŁçîâîØ æòîðîíß äíåïðîïåò-
ðîâæŒîØ Ł îò âæåı åªî âåðıîâŁØ Ł îæòðîâîâ (ˆ.). 4. ´ ŁçÆå ó íŁı Æßºî
òåæíî, æàðŒî Ł âåçäå ÆßºŁ äåòŁ  íà ïîºó, íà îŒíàı, íà ïå÷Œå (×.).
5. Òóò Æßº íà ýïŁªðàììß ïàäŒŁØ, íà âæå æåðäŁòßØ ªîæïîäŁí: íà ÷àØ
ıîçÿØæŒŁØ æºŁłŒîì æºàäŒŁØ, íà ïºîæŒîæòü äàì, íà òîí ìóæ÷Łí, íà
òîºŒŁ ïðî ðîìàí òóìàííßØ, íà âåíçåºü, äâóì æåæòðŁöàì äàííßØ,
íà ºîæü æóðíàºîâ, íà âîØíó, íà æíåª Ł íà æâîþ æåíó (ˇ.). 6. ¨ â ýòŁı
æºîâàı íàŁâíîå, íî âåºŁŒîå ÆºàªîæºîâåíŁå âæåìó: çåìºå, âîäàì, äåðå-
âüÿì, öâåòàì,  íåÆåæàì, çàïàıàì, ºþäÿì, çâåðÿì, Ł âå÷íîØ ÆºàªîæòŁ, Ł
âå÷íîØ Œðàæîòå, çàŒºþ÷åííîØ â æåíøŁíå (˚óïð.). 7. —îäíàÿ ïðŁðîäà,
âåæåííŁØ `àºàòîí, ößªàíæŒàÿ æŒðŁïŒà, îªíåâîØ ÷àðäàł  âîò æŁâîò-
âîðíßå Łæòî÷íŁŒŁ, Œîòîðßå ïŁòàºŁ ìóçßŒó òîªî çàìå÷àòåºüíîªî Œîì-
ïîçŁòîðà (˝àª.). 8. ´äàºŁ îò æîºíöà Ł ïðŁðîäß, âäàºŁ îò æâåòà Ł
ŁæŒóææòâà, âäàºŁ îò æŁçíŁ Ł ºþÆâŁ ìåºüŒíóò òâîŁ ìºàäßå ªîäß, æŁâßå
ïîìåðòâåþò ÷óâæòâà, ìå÷òß ðàçâåþòæÿ òâîŁ (Òþò÷.). 9. ¯ªî ªºàäŒî
âßÆðŁòßå ïóıºßå øå÷ŒŁ, ìÿªŒî ïðîâŁæàþøŁØ äâîØíîØ ïîäÆîðîäîŒ,
òî÷åíßØ äàìæŒŁØ íîæŁŒ  âæå Æßºî îÆœÿòî óæàæîì, âæå âîºíîâàºîæü
Ł ïîäåðªŁâàºîæü (˜. —óÆŁíà). 10. ˙åìíîå âæå  âîæòîðªŁ, æòðàæòŁ,
ìóŒŁ  â íåÆåæíîå ïðåîÆðàçŁºîæü â íŁı (ÌàØŒ.). 11. ˝à åªî äîºþ
âßïàºî ðåäŒîå æ÷àæòŁå Łæïßòàòü ıîòü íà ìªíîâåíŁå òó ŁæòŁííóþ
ºþÆîâü, â ŒîòîðîØ çàŒºþ÷åíî âæå: öåºîìóäðŁå, ïîýçŁÿ, Œðàæîòà Ł
ìîºîäîæòü (˚óïð.). 12. `åªóøŁå îò âðàªà ìŁðíßå æŁòåºŁ  æåí-
øŁíß, äåòŁ, æòàðŁŒŁ,  âæå ıºßíóºŁ æþäà, â ïîäçåìåºüÿ ÀäæŁìół-
Œàÿ (À. ˚ àïºåð). 13. ¸åæíàÿ ðàæòŁòåºüíîæòü çà ˙ åØæŒî-`óðåŁíæŒîØ íŁç-
ìåííîæòŁ æîæòîŁò Łç æºåäóþøŁı ïîðîä: ìàíü÷æóðæŒîªî äóÆà, ÷åðíîØ
Æåðåçß, ÆåºîØ Æåðåçß Ł îæŁíß (¸. `åðª). 14. ˝àäåæäà Ł íåíàâŁæòü 
îÆå ðàçîì Łæ÷åçºŁ (×.). 15. ˇŁæüìà ïŁłóò ðàçíßå: æºåçíßå, Æîºåç-
íßå, Łíîªäà ïðåŒðàæíßå, ÷àøå  Æåæïîºåçíßå (ÑŁì.).
ÓïðàæíåíŁå 8. ˝ àØäŁòå ââîäíßå Ł âæòàâíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ. ÓŒàæŁòå, ÷åì
ðàçºŁ÷àþòæÿ Łı ôóíŒöŁŁ.
1. Ñàìßì ºåªŒŁì æïîæîÆîì ðßÆíîØ ºîâºŁ Æßºî îïóæòîłåíŁå ÿòå-
ðåØ (æåòü, Łìåþøàÿ ôîðìó ÷åòßðåıªðàííîØ ïŁðàìŁäß), Œîòîðßå íà
íåäàºåŒîØ ðå÷Œå Ł íà íàłåì îçåðå óæòàíàâºŁâàºŁæü ìåæòíßìŁ ıóòî-
ðÿíàìŁ (ÌàŒàð.). 2. ˛ò íåºîâŒîæòŁ ŁºŁ óìßłºåííî (íŁŒòî Æß íå æìîª
ðàçîÆðàòü ýòîªî) îí äîºªî íå îïóæŒàº ðóŒ, Œîªäà łàºü Æßºà óæå íàäåòà,
Ł ŒàŒ Æóäòî îÆíŁìàº ìîºîäóþ æåíøŁíó (¸. Ò.). 3. ˚àŒ ïåðåâàºŁºæÿ
÷åðåç ıðåÆåò â ˆðóçŁþ, òàŒ ÆðîæŁº òåºåæŒó Ł æòàº åçäŁòü âåðıîì;
ºàçŁº íà æíåªîâóþ ªîðó (˚ðåæòîâàÿ) íà æàìßØ âåðı, ÷òî íå æîâæåì
ºåªŒî (¸.). 4. ˛í Æßº âîºüíîîòïóøåííßØ äâîðîâßØ ÷åºîâåŒ, â íåæíîØ
þíîæòŁ îÆó÷àºæÿ ìóçßŒå, ïîòîì æºóæŁº ŒàìåðäŁíåðîì, çíàº ªðàìîòå,
ïî÷Łòßâàº, æŒîºüŒî ÿ ìîª çàìåòŁòü, ŒîØ-ŒàŒŁå ŒíŁæîíŒŁ Ł, æŁâÿ
òåïåðü, ŒàŒ ìíîªŁå æŁâóò íà —óæŁ, Æåç ªðîłà íàºŁ÷íîªî, Æåç ïîæòîÿí-
íîªî çàíÿòŁÿ, ïŁòàºæÿ òîºüŒî ÷òî íå ìàííîØ íåÆåæíîØ (Ò.). 5. Ýòî Æßºà
äåâółŒà íå âîæüìŁ ºåò, ŒàŒ ìíå ïîŒàçàºîæü æíà÷àºà ïî íåÆîºüłîìó
åå ðîæòó, íî òðŁíàäöàòŁ ŁºŁ ÷åòßðíàäöàòŁ (Ò.). 6. ˇî æàìîØ æåðåäŁíå
ÿðŒî îæâåøåííîªî äâîðà, íà æàìîì, ŒàŒ ªîâîðŁòæÿ, ïðŁïåŒå, ºåæàº
ºŁöîì Œ çåìºå Ł íàŒðßâłŁ ªîºîâó àðìÿŒîì, ŒàŒ ìíå ïîŒàçàºîæü, ìàºü-
÷ŁŒ (Ò.). 7. ˝î, âî-ïåðâßı, Æîºüíàÿ äåØæòâŁòåºüíî íàıîäŁºàæü â îò÷à-
ÿíŁŁ; âî-âòîðßı, íàäî ïðàâäó æŒàçàòü, ÿ æàì ÷óâæòâîâàº æŁºüíîå Œ
íåØ ðàæïîºîæåíŁå (Ò.). 8. `îºüłîØ ìŁòŁíª æîÆðàºæÿ æðåäŁ Æóíòîâ
Æðåâåí íà óæåÿííîØ øåïŒîþ òåððŁòîðŁŁ «ˆðóçîºåæà» (ºåæîïŁºüíßı
çàâîäîâ ÆßâłŁı Æðàòüåâ ÌàŒæŁìîâßı) (À. ˝. Ò.). 9. Òàðàæîâíà (Œæòà-
òŁ, ïðîçâŁøå åå, Łçâåæòíîå âæåìó ªîðîäó: ˚îçüÿ ÌàòŒà), ýòà ˚îçüÿ
ÌàòŒà æ åå åºåöŒîØ ðå÷üþ, æ åå íàðîäíßì æŒºàäîì óìà äàºà ýòîò
ðàææŒàç (ˇðŁłâ.). 10. ˝å óæïåº ÿ îÆðàäîâàòüæÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ, ŒàŒ
òðàìâàØ (ìŁíóò ÷åðåç äåæÿòü îò ïàìÿòíŁŒà) äîæòàâŁº ìåíÿ îïÿòü â
ªºółü (ˇðŁłâ.). 11. ÕîðîłŁå Œîíöß  îÆœÿæíŁºŁ ìíå  ÆßºŁ â ïðå-
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æíåå âðåìÿ (ˇðŁłâ.). 12. ˛äíàæäß ïîæºå ıîºîäíîØ íî÷Ł ÿ âìåæòî
îıîòß îòïðàâŁºæÿ â ˛˝˛ Ł â ïÿòü ìŁíóò ïîºó÷Łº íàçíà÷åíŁå ó÷Łòå-
ºåì (łŒðàÆîì) â îäíó łŒîºó (ˇðŁłâ.). 13. ×òîÆß æóøåæòâîâàòü, ïðî-
æòî ŒîðìŁòüæÿ, îí ðàÆîòàåò ïÿòíàäöàòü ÷àæîâ â æóòŒŁ Ł âæå-òàŒŁ óıŁò-
ðÿåòæÿ ïîæòîÿííî âßïŁæßâàòü æåÆå æóðíàºß Ł ŒíŁªŁ (íàïðŁìåð, ÿ
ïîçíàŒîìŁºæÿ æ æî÷ŁíåíŁÿìŁ ÑŁíŒºåðà âïåðâßå ïî åªî ŒíŁªàì) Ł
íàıîäŁò âðåìÿ ìàææó ÷Łòàòü (ˇðŁłâ.).
ÓïðàæíåíŁå 9. —àçªðàíŁ÷üòå æîÆæòâåííî îÆðàøåíŁÿ Ł äðóªŁå, æıîäíßå
æ îÆðàøåíŁÿìŁ, æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ, ó÷Łòßâàÿ Łı æåìàíòŁ÷åæŒŁå Ł æŁí-
òàŒæŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ. ˛ÆîæíóØòå æâîŁ âßâîäß.
1. ˙àłåº Œ Æîºªàðàì-Œðåæòüÿíàì. ÕìóðßØ íàðîä (ˇàóæò.). 2. ˇàłŒà
×àäŁí! ÒàŒŁı óæ íåò òåïåðü (Ø.). 3. ÑâŁæòîŒ. ˜îºæíî Æßòü, æŒîðî
âîŒçàº (ÙŁï.). 4.  ˇîæòîØòå-Œà ŒàŒ âàæ?.. ß íå ðàææºßłàº ôà-
ìŁºŁŁ  ´àæŁºüåâ!  óæºóæºŁâî ïîäæŒî÷Łº ˜óıîâæŒîØ (˚óïð.).
5.  ˝ŁŒîªäà ÿ íå Łªðàºà â òàŒŁı ïüåæàı. ˛æòàâü ìåíÿ! Òß Ł æàºŒîªî
âîäåâŁºÿ íàïŁæàòü íå â æîæòîÿíŁŁ. ˚ ŁåâæŒŁØ ìåøàíŁí! ˇ ðŁæŁâàº! (×.).
6. ¸þÆîâü þíàÿ, ïðåºåæòíàÿ, ïîýòŁ÷åæŒàÿ, óíîæÿøàÿ â ìŁð ªðåç,  íà
çåìºå òîºüŒî îíà îäíà ìîæåò äàòü æ÷àæòüå! (×.). 7. ˚àŒ âŁıîðü, ŒàŒ
ïîæàð íà ïółŒŁ, íà îÆîçß, Ł â íî÷ü, ŒàŒ äîìîâîØ, òðåâîæŁò âðàæŁØ
æòàí! ˝î ìŁºßì îí äàðŁò, â æâîŁı Œóïºåòàı, ðîçß; ˜àâßäîâ! Ýòî òß,
ïîýò Ł ïàðòŁçàí (Ô. ˆ ºŁíŒà). 8. ˛, âîçðàæò îæåíŁ! ˛ í ìíå äîðîæå þíî-
æòŁ Ł ºåòà (¯æ.). 9. ˜àâßäîâ, ïºàìåííßØ Æîåö, îí âŁıðåì â ÆîØ Œðîâà-
âßØ, îí â ìŁðå æ÷àæòºŁâßØ ïåâåö âŁíà, ºþÆâŁ Ł æºàâß (´. ˘óŒ.).
10. ´îæïîìŁíàíŁÿ! ´îºíàìŁ âß íàŒðßâàåòå ìåíÿ (¨. ÔîíÿŒîâ).
11. ˛æåíüþ æîðîŒ òðåòüåªî  î, Œàºåíäàðü òåı ºåò!  ìíå ïðŁæºàºŁ
÷ŁòàòåºŁ íå ŒîðçŁíó öâåòîâ, íå ÆóŒåò  ðßæóþ òßŒâó æî æâîåªî îªî-
ðîäà (ÀºŁª.). 12. ÑòðàæòŁ æåðäöà! Ñíß íàäåæäß! ´äîıíîâåíüÿ Æðåä!
`ßº Æß ÷óæä Æåç âàæ Ł æòðàłåí æåðäöó ÆîæŁØ æâåò! (ÌàØŒ.). 13. Àı,
ýòî ïðîłºîå! ˚àŒîå òàŁíæòâåííîå, íåîòðàçŁìîå îÆàÿíŁå æîıðàíÿåò
îíî íàä íàłåØ äółîØ (˚óïð.). 14.  Ìàðüÿ,  óŒîðŁº æåæòðó æïðàâåä-
ºŁâßØ ´àäüŒà,  äà ìíîªî ºŁ òß ïîìíŁłü ïðî ÌŁíæŒ? (À. ¸Łıàíîâ).
ÓïðàæíåíŁå 10. —àææòàâüòå çíàŒŁ; âßäåºŁòå îÆðàøåíŁÿ; îıàðàŒòåðŁçóØòå
Łı, ïîºüçóÿæü æıåìîØ ðàçÆîðà íà æ. 28.
1. ×óäíàÿ ŒàðòŁíà ŒàŒ òß ìíå ðîäíà Æåºàÿ ðàâíŁíà ïîºíàÿ ºóíà (Ô.).
2. ÑòîØ æå òß óòåæ ìîªó÷ŁØ îÆîæäŁ ºŁłü ÷àæ-äðóªîØ (Ò.). 3. ˛ æòî-
ðîíà ŒîâßºüíîØ ïóøŁ òß æåðäöó ðîâíîæòüþ ÆºŁçŒà íî Ł â òâîåØ
òàŁòæÿ ªóøå æîºîí÷àŒîâàÿ òîæŒà (¯æ.). 4.  Ýı ˝àòàıà òß ˝àòàıà! 
æŒàçàº îí (ˆðàí.). 5.  ˝åò ªîºóÆ÷ŁŒ íàäî æåªîäíÿ îÆÿçàòåºüíî æåªîä-
íÿ! (×.). 6.  ÌŁºßØ ìîØ ìåòð-äîòåºü!  ªîâîðŁºà ˛ºüªà ¨âàíîâíà
âæïºåæŒŁâàÿ ðóŒàìŁ îò âîæòîðªà.  Òß ïðîæòî î÷àðîâàòåºåí!.. (×.).
7. ÒàŒ æïŁ Łçìó÷åííàÿ æºàâîØ ºþÆîâüþ æŁçíüþ ŒºåâåòîØ òåïåðü
òß æ íåþ  æ âåºŁ÷àâîØ, æ íåæÆßòî÷íîØ òâîåØ ìå÷òîØ (`º.). 8. ˛ïóæ-
òŁæü çàíàâåæŒà ºŁíÿºàÿ íà Æîºüíßå ªåðàíŁ ìîŁ. ÑªŁíü ößªàíæŒàÿ
æŁçíü íåÆßâàºàÿ ïîªàæŁ æîìŒíŁ î÷Ł òâîŁ! (`º.). 9.  ˛ ìîØ ìŁºßØ
ìîØ íåæíßØ ïðåŒðàæíßØ æàä!.. Ìîÿ æŁçíü ìîÿ ìîºîäîæòü æ÷àæòüå ìîå
ïðîøàØ!.. (×.). 10. ÝØ æºàâÿíå ÷òî æ ˚óÆàíŁ æ ˜îíà æ ´îºªŁ æ ¨ðòßłà
çàíŁìàØ âßæîòß â Æàíå çàŒðåïºÿØæÿ íå æïåłà! (Òâàðä.). 11.  Ñâåò
ìîØ çåðŒàºüöå æŒàæŁ äà âæþ ïðàâäó äîºîæŁ (ˇ.). 12. ˇîØìŁ ìåíÿ
ìîØ äðóª ¯ºåíà Ł ìóäðîØ ïîâåæòŁ ïîâåðü! (ˇ.). 13. ˛ âß Œîòîðßå
âîæ÷óâæòâîâàâ îòâàªó ıâàòàåòå ïåðî ìàðàåòå Æóìàªó òŁæíåíüþ ïðå-
äàâàòü òðóäß æâîŁ æïåłà ïîæòîØòå íàïåðåä óçíàØòå ÷åì äółà ó âàæ
Łæïîºíåíà (ˇ.).
ÓïðàæíåíŁå 11. —àææòàâüòå çíàŒŁ; âßäåºŁòå ïðåäºîæåíŁÿ, æîäåðæàøŁå
æðàâíŁòåºüíßØ îÆîðîò; îıàðàŒòåðŁçóØòå Łı, ïîºüçóÿæü æıåìîØ ðàçÆîðà íà æ. 29.
1. ˙àªàäî÷íßØ ýôôåŒò ŒàŒ Ł ïðåæäå æòîÿº â Œîíòðàæòå ìåæäó îÆà-
ÿíŁåì åªî ÆºàªîðîäíîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł îòòàºŒŁâàþøŁì ôàíàòŁçìîì åªî
äŁæŒóðæà (À. ˘.). 2. ˜à Ł âçÿò ýòîò ýïŁçîä ŒàŒ ïîçäíåå æâŁäåòåºüæòâî-
âàº Ñò. —àææàäŁí æ Łæòî÷íŁŒà æŁçíŁ (À. ˘.). 3. ˝åŒîòîðßå äðóªŁå
âßäåðæŒŁ Łç òåŒæòà ìîåØ òîªäàłíåØ æŁçíŁ ìîªóò ìíå Œàæåòæÿ
ïðåäæòàâŁòü Łíòåðåæ ŒàŒ æâîåªî ðîäà ìàòåðŁàºß Œ ŁæòîðŁŁ 70-ı ªî-
äîâ (À. ˘.). 4.  ºˆàçà åå Æåæïðåæòàííî óºßÆàºŁæü íî ŒàŒ Æß ïîâåðı
ýòîØ íåóäåðæŁìîØ óºßÆŒŁ îíà óºßÆíóºàæü åìó åøå îäíîØ óºßÆŒîØ
äºÿ íåªî (ˆðàí.). 5. ˝à ºŁæó â íàłŁı ìåæòàı ŒàŒ ïðàâŁºî îıîòÿòæÿ æ
æîÆàŒîØ (Ñîº.). 6. ¨ ŒàŒ ïðåä÷óâæòâŁå æıîäÿøŁı Æóðü ïîðßâŁæòßØ
ıîºîäíßØ âåòåð ïîðîþ (Òþò÷.). 7. ˛ºåłà ÷óâæòâîâàº Œðàæîòó ºŁòå-
ðàòóðíîªî æºîâà ŒàŒ ðŁæóíîŒ ŒàŒ æŁâîïŁæü ŒàŒ ìóçßŒàºüíóþ Łíòî-
íàöŁþ (Ñ. ˆ åðàæŁìîâ). 8. ´ çåºåíîâàòóþ âîäó ìîðÿ Æðîłåíà ŒàŒ æåº-
òßØ ºîæŒóò àòºàæà ìàºåíüŒàÿ ïåæ÷àíàÿ îòìåºü (Ì. .ˆ). 9. ÒŁıî òî÷íî
ïîæºå âåºŁŒîªî íåæ÷àæòüÿ òŁıî Ł ïóæòî (Ì. ˆ.). 10. ¸þäŁ æå Łçóìºåí-
íßå æòàºŁ ŒàŒ ŒàìíŁ (Ì. ˆ.). 11. Ìåíÿ òîò÷àæ îıâàòŁºà íåïðŁÿòíàÿ
íåïîäâŁæíàÿ æßðîæòü òî÷íî ÿ âîłåº â ïîªðåÆ (Ò.). 12. ´íåçàïíî ó
æàìîªî Æîðòà ºîäŒŁ âßíßðíóºà ªðîìàäíàÿ ªîðÆàòàÿ æïŁíà ÷åðíîØ
ðßÆß æ îæòðßì ŒàŒ ŒóıîííßØ íîæ æïŁííßì ïºàâíŁŒîì (ˇàóæò.).
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ÓïðàæíåíŁå 12. ˝àçîâŁòå æðåäæòâà æâÿçŁ ÷àæòåØ â æºîæíßı ïðåäºîæå-
íŁÿı; îïðåäåºŁòå òŁï æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ ïî âŁäó æŁíòàŒæŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ
ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ.
1. ˜óíÿ æåºà â ŒŁÆŁòŒó ïîäºå ªóæàðà, æºóªà âæŒî÷Łº íà îÆºó÷îŒ,
ÿìøŁŒ æâŁæòíóº, Ł ºîłàäŁ ïîæŒàŒàºŁ (ˇ.). 2. ÑºóæŁòü Æß ðàä  ïðŁ-
æºóæŁâàòüæÿ òîłíî (ˆð.). 3. ×åðåç íåæŒîºüŒî ìªíîâåíŁØ ïîäíŁìàþæü
Ł âŁæó: ìîØ ˚àðàªåç ºåòŁò, ðàçâåâàÿ ªðŁâó (¸.). 4. ×òî ˝ îçäðåâ  ºªóí
îòœÿâºåííßØ, ýòî Æßºî Łçâåæòíî âæåì (ˆ.). 5. ÕàäæŁ Ìóðàò âæïîìŁ-
íàº æßíà òàŒŁì, ŒàŒŁì âŁäåº åªî â ïîæºåäíŁØ ðàç (¸. Ò.). 6. ˚îìíàòà,
ªäå ºåæàº ¨ºüÿ ¨ºüŁ÷, æ ïåðâîªî âçªºÿäà Œàçàºàæü ïðåŒðàæíî óÆðàí-
íîØ (ˆîí÷.). 7. ´äðóª ðâàíóº âåòåð Ł æ òàŒîØ æŁºîØ, ÷òî ÷óòü íå âßıâà-
òŁº ó ¯ªîðółŒŁ óçåºîŒ Ł ðîªîæŒó (×.). 8. Ñ äåâÿòŁ óòðà äî łåæòŁ
âå÷åðà òîºüŒî Ł çíàåłü, ÷òî òîð÷Łłü çäåæü (˚óïð.). 9. ˝Łíà íåæºà Œàłó,
´Łòÿ  ïóæòóþ ŒàæòðþºüŒó æ ºîæŒîØ (Ôåä.). 10. Ñíàðÿä óïàº, î÷åâŁä-
íî, â ìàłŁííîå îòäåºåíŁå Ł â Œîòºß, ïîòîìó ÷òî âæå æðàçó çàªðåìåºî,
ïåðåŒîæŁºîæü, ïîâåðíóºîæü (ÑŁì.). 11. ˝à óòðåííåØ çàðå ïàæòóı íå
ªîíŁò óæ Œîðîâ Łç ıºåâà, Ł â ÷àæ ïîºóäåííßØ â ŒðóæîŒ Łı íå çîâåò åªî
ðîæîŒ (ˇ.). 12. Òî ıºîïíóºî ªäå-òî, òî ðàçäàºæÿ âäðóª âîØ, òî æºîâíî
Œòî-òî ïðîłåº ïî ŒîðŁäîðó, òî ïðîºåòåºî ïî Œîìíàòå ŒàŒîå-òî äóíî-
âåíŁå Ł äàæå ïî ºŁöó çàäåºî (Ñ.-Ù.). 13. ß âŁäßâàº, ŒàŒ îíà ŒîæŁò:
÷òî âçìàı  òî ªîòîâà Œîïíà (˝.). 14. ˝à ïðàâîØ æòîðîíå ˜îíà ªóºŒî
ªðîìßıíóºŁ âçðßâß, Ł ìåäºåííî ìåòíóºŁæü â íåÆî òàþøŁå íà æíåªó
æòîºÆß äßìà (Ì. Ø.). 15. ˆºàçà åå ÆßºŁ ïðŁøóðåíß, íîæ Æßº íåðå-
łŁòåºüíî âçäåðíóò, ðîò ìàº, íî òåì íå ìåíåå äåâółŒà ïðîŁçâîäŁºà
âïå÷àòºåíŁå íàæòîÿøåØ ŒðàæàâŁöß (×.). 16. ˛äíà æòîðîíà óºŁöß Æßºà
çàºŁòà ºóííßì æâåòîì, à äðóªàÿ ÷åðíåºà îò òåíåØ (×.). 17. ˝åÆî åøå
Æßºî ïàæìóðíî, íî äîæäÿ óæå íå Æßºî (×.). 18. ¸þÆŁìàÿ æîíàòà ïå-
ðåíîæŁºà åå â æàìßØ çàäółåâíî-ïîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð, à ÷óâæòâóåìßØ íà
æåÆå âçªºÿä ïðŁäàâàº ýòîìó ìŁðó åøå Æîºüłóþ ïîýòŁ÷íîæòü (¸. Ò.).
19. ˝î÷üþ ïîðßâàìŁ ÆŁº æßðîØ, ïðîíŁçßâàþøŁØ âåòåð, Ł ªºóıî æòî-
íàºŁ âßæîŒŁå òîïîºÿ (Ôàä.).
ÓïðàæíåíŁå 13. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ìŁíŁìàºüíßå æºîæíîæî÷Łíåííßå
ïðåäºîæåíŁÿ (ÑÑˇ) ïî æºåäóþøŁì ïàðàìåòðàì: à) îòŒðßòàÿ/çàŒðßòàÿ æòðóŒ-
òóðà; Æ) ªŁÆŒàÿ/íåªŁÆŒàÿ æòðóŒòóðà. ˝àçîâŁòå æðåäæòâà ªðàììàòŁ÷åæŒîØ æî-
îòíîæŁòåºüíîæòŁ ÷àæòåØ ÑÑˇ (æîþçíßå æðåäæòâà, âŁäîâðåìåííîå æîîòíî-
łåíŁå ôîðì ªºàªîºîâ-æŒàçóåìßı, ïàðàººåºŁçì æòðîåíŁÿ, ŁæïîºüçîâàíŁå
îÆøŁı âòîðîæòåïåííßı ÷ºåíîâ, íàºŁ÷Łå âòîðßı æîþçíßı ýºåìåíòîâ Ł äð.).
1. ˆðåìåº ªðîì, Ł łåº äîæäü, Ł æŒâîçü äîæäü ºó÷Łºî æîºíöå, Ł
ðàæŒŁäßâàºàæü łŁðîŒàÿ ðàäóªà îò Œðàÿ Ł äî Œðàÿ (ˇàóæò.). 2. Òî ºŁ
íà ïðàâîØ æòîðîíå ˜îíà ªóºŒî ªðîìßıíóºŁ âçðßâß, òî ºŁ âßłå ïðŁ-
Æðåæíßı òîïîºåØ âçìåòíóºŁæü â íåÆî ÷åðíßå, ìåäºåííî òàþøŁå íà
âåòðó æòîºÆß äßìà (Ì. Ø.). 3. ˇîä ÿðŒŁì àïðåºüæŒŁì æîºíöåì æå-
ðåÆðÿíîØ ÷åłóåØ æâåðŒàºà âîäà, íî ˜îí æòîÿº íåðółŁìî (Ì. Ø.).
4. ´÷åðà âå÷åðîì Æßº æŁºüíßØ ºŁâåíü æ ªðîçîØ, Ł ïîòîìó òðàâà íå-
ìíîªî ïîìÿòà Ł ºîæíŁòæÿ (×.). 5. ´ ðóŒîâîäæòâå æâÿçàííßìŁ îŒàçà-
ºŁæü ó íŁı ðóŒŁ, äà Ł íå ïî Łı æŁºàì Æßºî óïðàâºÿòü òàŒîØ ìàıŁíîØ
Ł ïîæïåâàòü çà æòðåìŁòåºüíßì âçðßâîì æîÆßòŁØ (Ì. Ø.). 6. ´íŁçó â
çàðîæºÿı ªàºäåºà ŒåäðîâŒà, äà íà óçŒîØ ðîææßïŁ ŒàìíåØ ïºåæŒàºæÿ
ªîâîðºŁâßØ ðó÷ååŒ (ˇàóæò.). 7. Òî íàŒðàïßâàº äîæäŁŒ, òî ªäå-òî çà
æòàíŁöåØ, íàä æòåïüþ, ðåçâŁºàæü ìîºíŁÿ, òî ªºóıŁìŁ ðàææßï÷àòßìŁ
óäàðàìŁ Æóıàº ªðîì (Ì. Ø.). 8. ˚ Œîíöó ïåðâîØ ïîºîâŁíß Łþíÿ ïîªî-
äà ïðî÷íî óæòàíîâŁºàæü, Ł äŁâíî çàŒðàæîâàºàæü ïîä æîºíöåì öâåòó-
øàÿ, îìßòàÿ äîæäÿìŁ æòåïü (Ì. Ø.). 9. ´ äåæÿòü ÷àæîâ âå÷åðà —îæòî-
âß äîºæíß ÆßºŁ çàåıàòü çà ôðåØºŁíîØ Œ ÒàâðŁ÷åæŒîìó æàäó, à ìåæäó
òåì Æßºî óæå Æåç ïÿòŁ ìŁíóò äåæÿòü (¸. Ò.). 10. ˜àæå â æîºíå÷íßØ
äåíü òàì Æßºî òåìíî, ŒàŒ â ïîªðåÆå, Ł æºåäîâàòåºüíî, ŒàŒ â ïîªðåÆå,
ïàıºî ïºåæåíüþ, æßðîæòüþ (Ì. Ø.). 11. ˚àŒ íŁ âåºŁŒŁ ÆßºŁ óæïåıŁ
˜îíæŒîØ àðìŁŁ â îŒòÿÆðå, íî îäíàŒî â íàæòðîåíŁŁ ŒàçàŒîâ óæå îòæóò-
æòâîâàºà óâåðåííîæòü (Ì. Ø.). 12. Òÿíóºî ïðîıºàäîØ, çàïàıîì äóÆî-
âîØ ºŁæòâß, Ł îòòîªî ºŁæòüÿ ÿæåíÿ ïàıºŁ ìîºîäîæòüþ, âåæíîØ Ł, ìî-
æåò, íåìíîæŒî  ôŁàºŒàìŁ (Ì. Ø.). 13. ¸Łöî åå ïðîæŁÿºî óºßÆŒîØ;
íî â òî æå æàìîå âðåìÿ îíà âçäîıíóºà, Ł òŁıàÿ ªðóæòü âßðàçŁºàæü â åå
ªºóÆîŒîì âçªºÿäå (¸. Ò.). 14. ´îŒçàº óæå íå çàªîðàæŁâàº çàïàäà, ïîºå
Æßºî îòŒðßòî, íî æîºíöå óæå æåºî, Ł äßì ÷åðíßìŁ ŒºóÆàìŁ æòºàºæÿ
ïî çåºåíîØ ÆàðıàòíîØ îçŁìŁ (×.). 15. ÖâåºŁ òîºüŒî âŁłíŁ, æºŁâß Ł
íåŒîòîðßå æîðòà ÿÆºîíü, íî âåæü æàä óòîïàº â äßìó, Ł òîºüŒî îŒîºî
ïŁòîìíŁŒà ˚îâðŁí âçäîıíóº ïîºíîØ ªðóäüþ (×.).
ÓïðàæíåíŁå 14. ˛ ïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ ÑÑˇ, ïîºüçóÿæü —ˆ-80.
1. Ìß ïðîæòŁºŁæü åøå ðàç, Ł ºîłàäŁ ïîæŒàŒàºŁ (ˇ.). 2. ß âàæ
íå çíàþ, ˜àðüÿ ÌŁıàØºîâíà, Ł ïîòîìó âß ìíå íå íðàâŁòüæÿ íå
ìîæåòå (Ò.). 3. ´åæü äåíü ıîòåºîæü ïŁòü, Ł ˆóðîâ ÷àæòî çàıîäŁº â ïà-
âŁºüîí Ł ïðåäºàªàº Àííå Ñåðªååâíå òî âîäß æ æŁðîïîì, òî ìîðîæå-
íîªî (×.). 4. ˛æŒîðÆºåíŁå òÿæåºîå, Ł îÆøåæòâî îôŁöåðîâ ïîæòàíîâ-
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ºÿåò ïîåäŁíîŒ (˚óïð.). 5. ´îäà Æßºà òåïºà, íî íå Łæïîð÷åíà, Ł ïðŁ-
òîì åå Æßºî ìíîªî (ˆàðł.). 6. Ýòî âàì äàâíî Łçâåæòíî, Ł, îäíàŒî, ó
âàæ Æßâàåò Æîºåå âåæåºßØ âŁä (ÑŁì.). 7. ˙àðÿ æŁÿºà íà âîæòîŒå, Ł çî-
ºîòßå ðÿäß îÆºàŒîâ, Œàçàºîæü, îæŁäàºŁ æîºíöà (ˇ.). 8. ˝åªîäîâàíŁå
ðîæºî, Ł äàìß æòàºŁ ªîâîðŁòü î íåì [×Ł÷ŁŒîâå] â ðàçíßı óªºàı æà-
ìßì íåÆºàªîïðŁÿòíßì îÆðàçîì (ˆ.). 9. ´ æåíÿı ïàıºî æâåæŁìŁ ÿÆºî-
ŒàìŁ Ł âŁæåºŁ âîº÷üŁ Ł ºŁæüŁ łŒóðß (¸. Ò.). 10. Òß âæåªäà Æßº æòðîª
Œî ìíå, Ł òß Æßº æïðàâåäºŁâ (Ò.). 11. ˜íŁ ïðîıîäŁºŁ çà äíÿìŁ, Ł Œàæ-
äßØ äåíü Æßº ïîıîæ íà ïðåäßäóøŁØ (˜îæò.). 12. —îÆŁíçîíó ïðŁłºîæü
æŁòü â «÷Łæòîì âŁäå»  Ł îí íå ïîªŁÆ (¸. ˆ.). 13. ¸þäŁ æïåłàò, Ł òåì
íå ìåíåå äàæå â ÷àæß «ïŁŒ» ºîíäîíæŒàÿ òîºïà îòºŁ÷àåòæÿ óæòîØ÷Łâî-
æòüþ, æïîŒîØæòâŁåì (ˆðàí.). 14. ¸þÆîØ ðàçªîâîð íà÷Łíàåòæÿ æ âîïðî-
æà î Œåíªóðó. ˝àŁÆîºåå ÷óòŒŁå ºþäŁ, çàìåòŁâ ìîØ òîæŒºŁâßØ âçªºÿä,
æìóøàþòæÿ, Ł âæå-òàŒŁ óäåðæàòüæÿ îò ýòîªî âîïðîæà íå â æŁºàı (ˆðàí.).
15. ˝å î÷åíü ïðàâŁºüíßì Æßºî ýòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå, Ł âæå æå ÿ
çàíŁìàºæÿ Łì Ł çàâŁäîâàº ˜ æîíó (ˆðàí.). 16. ˝åìàºî âåøåØ íàæ îªîð-
÷àºî, à ïîðîØ Ł âîçìóøàºî, Ł ìß æòàðàºŁæü ªîâîðŁòü îÆ ýòîì ïðÿìî
òàì æå (ˆðàí.). 17. ˜à æìîòðŁòå æ, íå ÆîºòàØòå, à íå òî ïîŒîºî÷ó (ˇ.).
18. ×Łíß ºþäüìŁ äàþòæÿ, à ºþäŁ ìîªóò îÆìàíóòüæÿ (ˆð.). 19. Ñíà÷à-
ºà âß æŒàçàºŁ, à ïîòîì ÿ æŒàçàº (ˆ.). 20. ˜î âå÷åðà îæòàâàºîæü íå Æî-
ºåå ïîºó÷àæà, à çàðÿ åäâà-åäâà çàæŁªàºàæü (Ò.). 21. ¨íæïåŒòîð æ æîæðå-
äîòî÷åííîØ çºîÆîØ ıîäŁº ïî Œºàææó, íŁ æºîâà íå ªîâîðÿ, à ýòî Æßº
äóðíîØ ïðŁçíàŒ (ˇîìÿº.). 22. ˛í ïðÿ÷åò ªºàçà Ł òîæå ıî÷åò ïºàŒàòü, à
âåäü îí Œàæåòæÿ ìíå ÆîºüłŁì Ł æŁºüíßì (ˆºàäŒ.). 23. Òß, ÒŁłà, æŒî-
ðåØ ïðŁıîäŁ, à òî ìàìåíüŒà îïÿòü ÆðàíŁòüæÿ Æóäåò (À. ˛æòð.).
ÓïðàæíåíŁå 15. ˛ ïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ ÑÑˇ: ïðîòŁâŁòåºüíî-óæòóïŁòåºüíßå Ł ïðîòŁâŁòåºüíî-âîçìå-
æòŁòåºüíßå. ˇîïßòàØòåæü îÆîæíîâàòü ŒðŁòåðŁŁ ðàçªðàíŁ÷åíŁÿ.
 1. ˚ ðàæŒŁ ó íàæ ÆßºŁ äðóªŁå, ïðŁðîäà äðóªàÿ, ÷òî-òî ðîäæòâåííîå
Æßºî â çäåłíåì ïðŁâîºüå (ˆðàí.). 2. ˝àæ ìàºî ÷òî æâÿçßâàºî â Łæòî-
ðŁŁ, ìß ïºîıî çíàºŁ äðóª äðóªà, íî â ÷åì-òî ìß ÆßºŁ æıîæŁ, äàæå
ÆºŁçŒŁ (ˆðàí.). 3. ˇŁæàòü ïóòåâßå çàìåòŒŁ íåºåªŒî, íî åøå òðóäíåå
Łı Œîí÷Łòü (ˆðàí.). 4. ˙àïŁæŒŁ  âòîðîå ïóòåłåæòâŁå, òóò æàì âßÆŁ-
ðàåłü ìàðłðóò Ł æîÆßòŁÿ, íî íŁŒîªäà íå çíàåłü, ïðàâŁºüíî ºŁ òß
âßÆðàº (ˆðàí.). 5. Ýòî Æßºî íàŁâíî Ł íåìíîªî æìåłíî, íî ýòî Æßºî
îäíî Łç æàìßı ÷Łæòßı Ł òðîªàòåºüíßı ïðîÿâºåíŁØ ºþÆâŁ, Œîòîðßå ÿ
ïîºó÷Łº â æâîåØ æŁçíŁ (ˆðàí.).
ÓïðàæíåíŁå 16. ˛ ïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ ÑÑˇ (ïî òŁïîºîªŁŁ ´. À. `åºîłàïŒîâîØ).
1. Òî äºŁííßØ æóŒ åå çà łåþ çàöåïŁò âäðóª, òî Łç ółåØ çºàòßå
æåðüªŁ âßðâåò æŁºîØ, òî â ıðóïŒîì æíåªå æ íîæŒŁ ìŁºîØ óâÿçíåò ìîŒ-
ðßØ Æàłìà÷îŒ, òî âßðîíŁò îíà ïºàòîŒ (ˇ.). 2. —àíà âàłà íå îïàæ-
íàÿ, à âæå ºó÷łå îæòàíîâŁòü Œðîâü (Ò.). 3. ¸Łłü ŁçðåäŒà îºåíü ïóªºŁ-
âßØ ÷åðåç ïóæòßíþ ïðîÆåæŁò, ŁºŁ ŒîíåØ òàÆóí ŁªðŁâßØ ìîº÷àíüå
äîºà âîçìóòŁò (¸.). 4. ˜âåíàäöàòîªî Łþíÿ æŁºß ˙àïàäíîØ ¯âðîïß
ïåðåłºŁ ªðàíŁöß —îææŁŁ, Ł íà÷àºàæü âîØíà, òî åæòü æîâåðłŁºîæü
ïðîòŁâíîå ÷åºîâå÷åæŒîìó ðàçóìó Ł âæåØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå æîÆß-
òŁå (¸. Ò.). 5. ˝Ł îíà íŁŒîªî íå òðîíåò, íŁ åå íŁŒòî íå òðîíåò (Ñ.-Ù.).
6. ˙Łìà íå óæòóïàºà, íî îäŁí òåïºßØ äåíåŒ ïåðåæŁºŁº íàŒîíåö, Ł ïî-
òåŒºŁ ðó÷üŁ, çàïåºŁ ïòŁöß (×.). 7. Ó÷åíüå Ł îÆåä äåºàºŁ äíŁ î÷åíü
ŁíòåðåæíßìŁ, âå÷åðà æå ïðîıîäŁºŁ æŒó÷íîâàòî (×.). 8. ÀíäðåØ Æßº
Æß ıîðîł, òîºüŒî îí ðàæïîºíåº î÷åíü (×.). 9. ˛íà ìíå íðàâŁºàæü
âæå Æîºüłå Ł Æîºüłå, ÿ òîæå, ïî-âŁäŁìîìó, Æßº æŁìïàòŁ÷åí åØ (×.).
10. ˝à `àðªàìîòà íŁŒòî íå îÆðàøàº âíŁìàíŁÿ, äà Ł îí æ íåîæîÆåííîØ
ºþÆîâüþ ïîæìàòðŁâàº íà æâîŁı «ŒðåæòíŁŒîâ» (¸. Àíäð.). 11. Ñî æŒà-
ìåØŒŁ íå âŁäíî Æåðåªà, Ł îòòîªî îøóøåíŁå ÆåæŒîíå÷íîæòŁ Ł âåºŁ÷Łÿ
ìîðæŒîªî ïðîæòîðà åøå Æîºüłå óæŁºŁâàºîæü (˚óïð.). 12. ˜à Ł âîîÆøå
ˆåŒ Æßº ðàçŁíÿ, íî çàòî îí óìåº ïåòü ïåæíŁ (ˆàØä.). 13. ˛íŁ çíàºŁ
æºîâà íàłŁı ïåæåí, ìß æå, ŒàŒ âîäŁòæÿ, äàâíî ïîçàÆßºŁ (ˆðàí.).
14. ˇºîò òåðæÿ î íåäîÆŁòßå æâàŁ, ìî÷àºÿ æßðóþ äðåâåæŁíó; íàïðîòŁâ
æå æòîÿº ŁíòåðåæóþøŁØ íàæ äîì, íåÆîºüłîØ äâîðåö  íßíå íàó÷íîå
ó÷ðåæäåíŁå (`Łò.). 15. ¯æºŁ òðóä ÌåØå  îïŁæàíŁå «îÆøåæºàâÿíæŒîªî
ÿçßŒà» ªºàçàìŁ âåäóøåªî ŒîìïàðàòŁâŁæòà æî æòîðîíß ŁíäîåâðîïåŁæ-
òŁŒŁ, òî ŒíŁªà ¨ ºüŁíæŒîªî íàïŁæàíà «ŁçíóòðŁ» æºàâŁæòŁŒŁ, æ ïðŁæòàºü-
íßì âíŁìàíŁåì Œ ýâîºþöŁŁ ŁäåØ Ł ïîíÿòŁØ äàííîØ íàóŒŁ (˘óð.).
16. ´ Œàþòå Æßºî óæå æóìåðå÷íî, íî æâåò åøå íå âŒºþ÷àºŁ, Ł ïîòîìó
íŁŒòî Łç ïàææàæŁðîâ íå çàìåòŁº åå çàïºàŒàííîªî ºŁöà (Ñåì.). 17. ˝å-
âßæîŒàÿ ŁçäàºŁ, çåºåíàÿ ïîºîæà òóíäðîâîªî Æåðåªà Œàæåòæÿ ÆºŁçŒîØ,
íî ìß åäåì, åäåì, à Æåðåª Æóäòî Æß äàæå óäàºÿåòæÿ îò íàæ (Þ. ˚.).
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ÓïðàæíåíŁå 17. ÓŒàæŁòå æðåäæòâà æâÿçŁ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ ÷àæòÿìŁ
æºîæíîïîä÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁØ (ÑÑˇ); îïðåäåºŁòå ðàçíîâŁäíîæòü
ïîä÷ŁíŁòåºüíîØ æâÿçŁ (ïðŁæºîâíàÿ, äåòåðìŁíàíòíàÿ, ŒîððåºÿöŁîííàÿ);
âßäåºŁòå Ñˇˇ ðàæ÷ºåíåííîØ Ł íåðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒòóðß.
1. ß ïîìåæòŁº â ýòîØ ŒíŁªå òîºüŒî òî, ÷òî îòíîæŁºîæü Œ ïðåÆßâà-
íŁþ ˇå÷îðŁíà íà ˚àâŒàçå (¸.). 2. ¸åâŁí íå çàìå÷àº, ŒàŒ ïðîıîäŁºî
âðåìÿ (¸. Ò.). 3. ´ íàłåì ÆîºîòŁæòîì íŁçìåííîì Œðàå âïÿòåðî Æîºüłå
Æß äŁ÷Ł âåºîæü, ŒàÆß æåòÿìŁ åå íå ºîâŁºŁ, ŒàÆß æŁºŒàìŁ åå íå äàâŁ-
ºŁ (˝.). 4. ´îò òî-òî ìíå Ł äóıó ïðŁäàåò, ÷òî ÿ æîâæåì Æåç äðàŒŁ ìîªó
ïîïàæòü â ÆîºüłŁå çàÆŁÿŒŁ (˚ð.). 5. ˚îºŁ òß ØâàÆðŁíà ıî÷åłü ïîâå-
æŁòü, òî óæ íà òîØ æå âŁæåºŁöå ïîâåæü Ł ýòîªî ìîºîäöà (ˇ.). 6. Óæºß-
łàâ âßæòðåº, ˚àæüÿí Æßæòðî çàŒðßº ªºàçà ðóŒîØ Ł íå łåâåºüíóºæÿ,
ïîŒà ÿ íå çàðÿäŁº ðóæüÿ Ł íå ïîäíÿº Œîðîæòåºÿ (Ò.). 7. ´æå, ÷òî íŁ
äåºàºà, ÷òî íŁ ÷Łòàºà, Ñàłà òîò÷àæ æå åìó ðàææŒàçàºà (˝.). 8. ˚àŒ íŁ
æòàðàºæÿ ¸åâŁí ïðåîäîºåòü æåÆÿ, îí Æßº ìðà÷åí Ł ìîº÷àºŁâ (¸. Ò.).
9. ˛Œîºî ŁçÆ íå Æßºî âŁäíî íŁ ºþäåØ, íŁ äåðåâüåâ, íŁ òåíåØ, òî÷íî
ïîæåºîŒ çàäîıíóºæÿ â ªîðÿ÷åì âîçäóıå Ł âßæîı (×.). 10. ßìøŁŒŁ ïîä-
âÿçàºŁ ŒîºîŒîºü÷ŁŒŁ, ÷òîÆß çâîí íå ïðŁâºåŒ âíŁìàíŁÿ æòîðîæåØ (ˇ.).
11. ÌîŁ òîâàðŁøŁ âæå äîŁæŒŁâàºŁæü, îò÷åªî ïîªîäà òàŒ ìàºî ïîıîäŁ-
ºà íà òðîïŁ÷åæŒóþ (ˆîí÷.). 12. ´äðóª ìíå ïîŒàçàºîæü, ŒàŒ Æóäòî â Œîì-
íàòå æºàÆî Ł æàºîÆíî ïðîçâåíåºà æòðóíà (Ò.). 13. ˝àæŒîºüŒî ¨ óäółŒà
ïðåæäå Æßº ïðŁäŁð÷Łâ Ł íàäîåäºŁâ â îòíîłåíŁŁ Œ äðóªŁì, íàæòîºü-
Œî îí òåïåðü æäåºàºæÿ ÆîÿçºŁâ Ł óªðþìî ïîŒîðåí (Ñ.-Ù.). 14. ˝à äðó-
ªîØ äåíü ïî Łı ïðŁåçäå ïîłåº ïðîºŁâíîØ äîæäü, Ł íî÷üþ ïîòåŒºî â
ŒîðŁäîðå, òàŒ ÷òî ŒðîâàòŒŁ ïåðåíåæºŁ â ªîæòŁíóþ (¸. Ò.). 15. ¯æºŁ
Łþíü æóı, òî Œ Œîíöó åªî òðàâß íà÷Łíàþò æîıíóòü, à Œîâßºü  ðàçâŁ-
âàòü ïîíåìíîªó æâîŁ ïóıîâßå íŁòŁ (ÀŒæ.). 16. ˘àð òàŒîØ, ÷òî íà ïåæ-
Œå ªîðÿò æºåäß (˝.). 17. ×åì ÆºŁæå ïîäıîäŁº ˇàæòóıîâ Œ äîìó, òåì
ªºóÆæå âæåºÿºîæü â íåªî ýíåðªŁ÷íîå âîçÆóæäåíŁå (Ôåä.). 18. ´äîºü
îŒîí Æºåæíóºà ìîºíŁÿ, Ł òîò÷àæ â ºåæó ÷òî-òî æòðàłíî Ł æóıî òðåæíó-
ºî, Æóäòî æºîìàºàæü Æîºüłàÿ æîæíà (ˇàóæò.).
ÓïðàæíåíŁå 18. ˛ ïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ â ÑÑˇ æî æºóæåÆíßìŁ æºîâàìŁ Œîªäà, ÷òî.
I. 1. ˝àâåðíîå, íŁŒîªäà íåâîçìîæíî æ òî÷íîæòüþ óŒàçàòü ìŁíóòó,
Œîªäà ïðŁłºà Œ òåÆå ºþÆîâü. ¨ ÿ íŁŒàŒ íå ìîªó ðåłŁòü, Œîªäà ÿ ïîºþ-
ÆŁº ¸Łºþ. Ìîæåò Æßòü, òîªäà, Œîªäà ÿ, îäŁíîŒŁØ, ÆðîäŁº ïî Ñåâåðó?
À ìîæåò, âî âðåìÿ ïîöåºóÿ íà ïºàòôîðìå? ¨ºŁ òîªäà, Œîªäà îíà âïåð-
âßå ïîäàºà ìíå ðóŒó Ł íåæíî æŒàçàºà æâîå Łìÿ: ¸ Łºÿ? ˝ å çíàþ (˚àç.).
2. —àíüłå îíà âæåªäà îªºÿäßâàºàæü, Œîªäà óıîäŁºà (˚àç.). 3. ß ºþÆºþ,
Œîªäà ìíå æíŁòæÿ ìóçßŒà (˚àç.). 4. `ßºà òà æìóòíàÿ ïîðà, Œîªäà —îæ-
æŁÿ ìîºîäàÿ, â Æîðåíüÿı æŁºß íàïðÿªàÿ, ìóæàºà æ ªåíŁåì ˇåòðà (ˇ.).
5. ´àì, âåðíî, æºó÷àºîæü æºßłàòü ªäå-òî âàºÿøŁØæÿ îòäàºåííßØ âî-
äîïàä, Œîªäà âæòðåâîæåííàÿ îŒðåæòíîæòü ïîºíà ªóºà Ł ıàîæ ÷óäíßı,
íåÿæíßı çâóŒîâ âŁıðåì íîæŁòæÿ ïåðåä âàìŁ (ˆ.). 6. ˚ åªî óäŁâºåíŁþ,
Àííà ïðŁíÿºà ýòî ŁçâåæòŁå î÷åíü æïîŒîØíî Ł æïðîæŁºà òîºüŒî, Œîªäà
îí âåðíåòæÿ (¸. Ò.).
II. 1. Ñäåºàºàæü òàŒàÿ ìåòåºü, ÷òî îí íŁ÷åªî íå âŁäåº (ˇ.). 2. Ñïóæ-
ŒàØòåæü ïîäªîðíîØ äîðîæŒîØ, ÷òî íàºåâî (ˆ.). 3. ˝åäîºªŁå ìŁíóòß æíà
ÆßºŁ òàŒ ªºóÆîŒŁ, ÷òî â òå÷åíŁå Łı îòäßıàºŁ Ł îæâåæàºŁæü âæå ìóæ-
Œóºß, íåðâß, Œîæà (¸. Ò.). 4. ´äðóª ´îðîïàåâ ÿæíî ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî
Œ íåìó îÆðàøàþòæÿ (ˇàâº.). 5. ˚îºåæíŁ÷óŒ Æßº íàæòîºüŒî ïîªºîøåí
÷òåíŁåì, ÷òî äàæå íå çàìåòŁº, ÷òî â ìàªàçŁí Œòî-òî âîłåº (˚àò.).
6. ˝Ł÷òî íå íàðółàºî òîØ îòäàºåííî-ªóºŒîØ òŁłŁíß, ÷òî íàæòóïŁºà
âîŒðóª (Ôàä.). 7. ß çàìîº÷àº îòòîªî, ÷òî ìîŁ ªºàçà îæòàíîâŁºŁæü âíå-
çàïíî íà òðåı çàïßºåííßı ïîðòðåòàı â ÷åðíßı äåðåâÿííßı ðàìàı (Ò.).
8. ˚îò íåïîäâŁæíî æŁäåº íà ìàòðàæŁŒå Ł äåºàº âŁä, ÷òî æïŁò (×.).
9. ˝àŁÆîºåå âåðîÿòíî, ÷òî Łçâåæòíßå âàì Œîìåòß æŁâóò Ł ïóòåłå-
æòâóþò òîºüŒî â ïðåäåºàı íàłåØ Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìß (ß. ˆîºîâ.).
10. ˛ŒðŁŒ ïîŒàçàºæÿ ÀŒæŁíüå íàæòîºüŒî ªðîìŒŁì, ÷òî îíà íŁ÷Œîì
óïàºà íà çåìºþ (Øîº.). 11. ˝åòðóäíî æåÆå ïðåäæòàâŁòü, ÷òî æºó÷Ł-
ºîæü ïîòîì (˚àò.). 12. ˝å òà æîÆàŒà Œóæàåò, ÷òî ºàåò,  à òà, ÷òî ìîº÷Łò
Ł ıâîæòîì âŁºÿåò (ˇîæº.).
ÓïðàæíåíŁå 19. ´ ßäåºŁòå ìŁíŁìàºüíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ Ñˇˇ ðàæ÷ºåíåí-
íîØ æòðóŒòóðß; îïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ïðåäŁŒàòŁâíßìŁ
÷àæòÿìŁ. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ŒàŒŁå æâîØæòâà ïðåäŁŒàòŁâíßı åäŁíŁö
ïîìîªàþò äŁôôåðåíöŁðîâàòü æåìàíòŁŒó.
1. ˛íà îïàçäßâàºà, ŒàŒ âæåªäà, Ł îí æåðäŁºæÿ Œîªäà-òî, íî òåïåðü
ïðŁâßŒ, ïîòîìó ÷òî, åæºŁ ïðŁïîìíŁòü, ýòî, ïîæàºóØ, Æßºà åäŁíæòâåí-
íàÿ åå æºàÆîæòü. Òåïåðü îí, ïðŁæºîíŁâ ºßæŁ Œ æòåíå, æºåªŒà ïîòîïß-
âàº, ÷òîÆß íå çàìåðçºŁ íîªŁ, æìîòðåº â òó æòîðîíó, îòŒóäà îíà äîºæ-
íà Æßºà ïîÿâŁòüæÿ, Ł Æßº æïîŒîåí. ˝å ðàäîæòåí îí Æßº, íåò, à ïðîæòî
ïîŒîåí, Ł åìó ïðŁÿòíî Ł ïîŒîØíî äóìàòü, ÷òî íà ðàÆîòå âæå ıîðîłî Ł
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åªî ºþÆÿò, ÷òî äîìà òîæå ıîðîłî Ł ÷òî çŁìà ıîðîłà (˚àç.). 2. Ñïºîłü
Ł ðÿäîì ïºîòíîæòü âîðîíüåªî íàæåºåíŁÿ â ªîðîäàı Æßâàåò òàŒ âåºŁŒà,
÷òî íîâßå ïàðß ïðîæòî íå ìîªóò òóò îÆîæíîâàòüæÿ, ŁÆî íåŁçìåííî
âæòðå÷àþò æåæòŒŁØ ŒîººåŒòŁâíßØ îòïîð æî æòîðîíß æ÷àæòºŁâöåâ àÆî-
ðŁªåíîâ, îŒàçàâłŁıæÿ Æîºåå óäà÷ºŁâßìŁ ïî ÷àæòŁ ïðŁîÆðåòåíŁÿ æŁº-
ïºîøàäŁ (¨â.). 3.  îˆâîðŁºŁ ïðîæòî Ł âåæåºî, òàŒ ÷òî äàæå ÿ Œîå-÷òî
ïîíŁìàº (ˆðàí.). 4. ´Łîºîí÷åºü çàäåðæŁâàåò çâóŒ, ŒàŒ Æß îíà íŁ æïå-
łŁºà (Ìàíä.). 5. ÑŒîºüŒî Æß ÿ íŁ âæòðå÷àºæÿ æ ïîäîÆíßì ªîæòåïðŁ-
Łìæòâîì íà ÷óæÆŁíå, ÿ íå ìîªó ïðŁâßŒíóòü Œ ýòîìó Ł âîæïðŁíŁìàòü
ŒàŒ äîºæíîå (ˆðàí.). 6. ¨ âîò, äàÆß ïðåŒðàòŁòü âîðîíüŁ Æåæ÷Łíæòâà,
æîòðóäíŁŒŁ çîîïàðŒà æîîðóäŁºŁ íåæŒîºüŒî ıŁòðîóìíßı ºîâółåŒ, Œóäà
âîðîíß ïîïàäàºŁ äåæÿòŒàìŁ (˘óðí.). 7. ˇî ìåðå òîªî ŒàŒ ˜àíò âæå
Æîºåå Ł Æîºåå æòàíîâŁºæÿ íå ïî ïºå÷ó Ł ïóÆºŁŒå æºåäóþøŁı ïîŒîºå-
íŁØ Ł æàìŁì ıóäîæíŁŒàì, åªî îÆâîºàŒŁâàºŁ âæå ÆîºüłåØ Ł ÆîºüłåØ
òàŁíæòâåííîæòüþ (Ìàíä.). 8. ¨ ÷åì óÆåäŁòåºüíåå îíà ªîâîðŁºà, òåì
æïîŒîØíåå æòàíîâŁºîæü åØ æàìîØ, ïîòîìó ÷òî îíà ÷óâæòâîâàºà, ÷òî
`îðŁæ íà÷àº ïîíŁìàòü åå Ł âåðŁòü âæåìó, ÷òî îíà ªîâîðŁºà (Ñåì.).
9. ˜ŁŒî óºßÆàÿæü, ÿ îòîłåº Ł æíîâà æåº íà òàıòó, ÷òî Æßºî óæå æîâåð-
łåííî Æåææìßæºåííî (˚àâ.). 10. ß ðàææŒàçßâàþ îÆ ýòŁı ºþäÿı íå äºÿ
òîªî, ÷òîÆß ïîäåºŁòüæÿ âîæïîìŁíàíŁÿìŁ (˚àâ.). 11. ¨ ÿ ïðŁíÿºæÿ çà
ðîìàí «ÕóäîæíŁŒ íåŁçâåæòåí», îòíÿâłŁØ ó ìåíÿ îŒîºî äâóı ºåò, î
÷åì ÿ íŁŒîªäà íå æàºåº Ł íå æàºåþ (˚àâ.). 12. ß ïðŁâßŒ Œ òîìó, ÷òî
ŒºàææŁŒŁ Ł òå, Œòî æ÷Łòàåò æåÆÿ ŒºàææŁŒàìŁ, ºþÆÿò ªîâîðŁòü æàìŁ,
îíŁ âåøàþò ŁæòŁíß, ðîíÿþò öåííßå ìßæºŁ, ÷òîÆß æºółàòåºŁ ïî-
÷òŁòåºüíî çàíîæŁºŁ Łı Łçðå÷åíŁÿ â çàïŁæíßå ŒíŁæŒŁ Ł ïóÆºŁŒîâàºŁ
â ìåìóàðàı (ˆðàí.). 13. ˇî æŁíŁì âîºíàì îŒåàíà, ºŁłü çâåçäß Æºåæíóò
â íåÆåæàı, ŒîðàÆºü îäŁíîŒŁØ íåæåòæÿ, íåæåòæÿ íà âæåı ïàðóæàı (¸.).
14. ÑºàâíßØ îí [ˆåðàæŁì] ìóæŁŒ, Ł, íå Æóäü åªî íåæ÷àæòüÿ, âæÿŒàÿ
äåâółŒà îıîòíî ïîłºà Æß çà íåªî çàìóæ (Ò.). 15. ˚àŒ íŁ æàºŒî Æßºî
¸åâŁíó ìÿòü òðàâó, îí âœåıàº íà ºóª (¸. Ò.). 16. ×òî-òî âäðóª æ íåî-
ÆßŒíîâåííîØ æŁºîØ ðàæłŁðŁºîæü â ªðóäŁ —îìàłîâà, ŒàŒ Æóäòî Æß îí
æîÆŁðàºæÿ ºåòåòü (˚óïð.). 17. Õîòÿ ŒàçàŒîâ Æßºî ìàºî, ¸åâŁíæîí ïî-
÷óâæòâîâàº âäðóª æŁºüíîå âîºíåíŁå, ŒàŒ Ł â ïåðâßØ, äàâíŁłíŁØ ïå-
ðŁîä åªî âîåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ (Ôàä.). 18. ˛òåö ìîØ Æßº æòðàæòíßØ
îıîòíŁŒ Ł, ŒàŒ òîºüŒî íå Æßº çàíÿò ïî Œàçà÷åæòâó, Æðàº ðóæüå, íàäå-
âàº ÿªäòàł, çâàº æâîåªî æòàðîªî Òðåçîðà Ł îòïðàâºÿºæÿ æòðåºÿòü Œó-
ðîïàòîŒ Ł ïåðåïåºîâ (Ò.). 19. ˇî ìåðå òîªî ŒàŒ ¸åâŁí ïîäœåçæàº Œ
ºóªó, åìó îòŒðßâàºŁæü łåäłŁå äðóª çà äðóªîì ðàæòÿíóòîØ âåðåíŁöåØ
Ł ðàçºŁ÷íî ìàıàâłŁå ŒîæàìŁ Œîæöß (¸. Ò.). 20. ˛ò íå÷åªî äåºàòü ¯ªî-
ðółŒà ïîØìàº â òðàâå æŒðŁïà÷à, ïîäíåæ åªî â ŒóºàŒå Œ óıó Ł äîºªî
æºółàº, ïîŒà òîò Łªðàº íà æâîåØ æŒðŁïŒå (×.). 21. ˝åÆðåæíî, íà ıîäó,
â òî âðåìÿ ïîŒà ªðåÆöß ïî÷òŁ åøå íå çàìåäºÿþò ðàçªîíà ºîäŒŁ, Þðà
æîæŒàŒŁâàåò íà äåðåâÿííóþ ïðŁæòàíü (˚óïð.).
ÓïðàæíåíŁå 20. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå äàííßå Ñˇˇ æ îòíîłåíŁÿìŁ óæºî-
âŁÿ. ÓŒàæŁòå ÷àæòíßå æìßæºîâßå îòòåíŒŁ.
1. ˆàºåðåÿ Æßºà Æß æîâæåì ıîðîłà, åæºŁ Æß ó ŒàæäîØ ŒàðòŁíß, ó
ŒàæäîØ ôŁªóðŒŁ íå âŁæåºŁ ýòŁŒåòŒŁ æ öåíîØ (ˆðàí.). 2. ¯æºŁ íåò ìßæºŁ,
åå çàìåíÿåò łòàìï (Àªð.). 3. ˝î òåàòð ïåðåæòàº Æß Æßòü òåàòðîì, åæºŁ
Æß íå ïßòàºæÿ ïîæòŁ÷ü Ł â îÆðàçíîØ, ìåòàôîðŁ÷åæŒîØ ôîðìå âßðà-
çŁòü æàìó ŁæòîðŁ÷åæŒóþ æóòü ïðîŁæıîäÿøŁı âîŒðóª ïåðåìåí (ˆàç.).
4. ˛ı, ºåòî Œðàæíîå! ºþÆŁº Æß ÿ òåÆÿ, Œîªäà Æ íå çíîØ äà Œîìàðß, äà
ìóıŁ (ˇ.). 5. ˚àŒ çàðóÆŁº æåÆå ÷òî â ªîºîâó, òî óæ íŁ÷åì åªî íå ïå-
ðåæŁºŁłü (ˆ.). 6. ˚àÆß îí ïîºó÷łå ïºàòŁº çà òðóäß, òàŒ Ł ßíŒî Æß
åªî íå ïîŒŁíóº (¸.). 7. ˚îºü ºþÆŁòü, òàŒ Æåç ðàææóäŒó, Œîºü ªðîçŁòü,
òàŒ íå íà łóòŒó, Œîºü ðóªíóòü, òàŒ æªîðÿ÷à, Œîºü ðóÆíóòü, òàŒ óæ
æ ïºå÷à! (À. ˚. Ò.). 8. Ìíå Æßºî Æß ºåª÷å, åæåºŁ Æß îí ìåíÿ, ŒàŒ çàØ-
öà, ïîâåæŁº íà æåäºî (¸. Ò.). 9. —àç íŁŒîìó íåò äåºà äî ìåíÿ, îæòàíóæü
Ł Æóäó æŁòü, ŒàŒ æŁºà (Ôàä.). 10. ¯æåºŁ ŒàŒàÿ íåïðåäâŁäåííàÿ çà-
äåðæŒà â íàłŁı æÆîðàı, òî âß îòïðàâºÿØòåæü æ ýłåºîíîì (Ôåä.).
ÓïðàæíåíŁå 21. —àææòàâüòå çíàŒŁ. ˛ÆœÿæíŁòå, â ŒàŒŁı ïðåäºîæåíŁÿı Ł
ïî÷åìó æºîæíßØ æîþç ðàæ÷ºåíåí.
1. ´æå ýòî Łìååò äºÿ ìåíÿ íåŁçœÿæíŁìóþ ïðåºåæòü ìîæåò Æßòü
îòòîªî ÷òî ÿ óæå íå âŁæó Łı (ˆ.). 2. ´îØäŁòå Œî ìíå â äîì  ıîòü Æß
òîºüŒî äºÿ òîªî ÷òîÆß ÿ ìîª íà Œîºåíÿı ïîïðîæŁòü ó âàæ ïðîøåíŁÿ (Ò.).
3. `àòàðåÿ ÒółŁíà ïðîäîºæàºà æòðåºÿòü Ł íå Æßºà âçÿòà ôðàíöóçàìŁ
òîºüŒî ïîòîìó ÷òî íåïðŁÿòåºü íå ìîª ïðåäïîºàªàòü äåðçîæòŁ æòðåºü-
Æß ÷åòßðåı íŁŒåì íå çàøŁøåííßı ïółåŒ (¸. Ò.). 4. —îìàłîâ æå Œðàæ-
íåº äî íàæòîÿøŁı æºåç îò æâîåªî ÆåææŁºŁÿ Ł ðàæòåðÿííîæòŁ Ł îò ÆîºŁ
çà îæŒîðÆºåííóþ Øóðî÷Œó Ł îòòîªî ÷òî åìó æŒâîçü îªºółŁòåºüíßå
çâóŒŁ ŒàäðŁºŁ íå óäàºîæü âæòàâŁòü íŁ îäíîªî æºîâà à ªºàâíîå  ïîòî-
ìó ÷òî íà íŁı óæå íà÷ŁíàºŁ îÆðàøàòü âíŁìàíŁå (˚óïð.). 5. ˛í Æßº
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ìðà÷åí íå òîºüŒî ïîòîìó ÷òî æàì âßíóæäåí Æßº îæòàòüæÿ à Ł ïîòîìó
÷òî Łç-çà íåªî îæòàâàºŁæü ìàòü Ł æåæòðà (Ôàä.). 6. ˇàæòóıîâ æîłåºæÿ
æ ÖâåòóıŁíßì íå ïîòîìó ÷òî òÿªîòåº Œ àŒòåðàì (Ôåä.).
ÓïðàæíåíŁå 22. ´ßäåºŁòå Ñˇˇ, â Œîòîðßı ïåðåäàþòæÿ æìßæºîâßå îò-
íîłåíŁÿ æðàâíåíŁÿ Ł æîïîæòàâºåíŁÿ; îÆœÿæíŁòå ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó íŁìŁ; óŒà-
æŁòå æìßæºîâßå îòòåíŒŁ.
1. ˜æåììà ªóºÿºà æòåïåííî, íå æïåłà, ŒàŒ ªóºÿþò îÆðàçîâàííßå
äåâŁöß, Ł ªîâîðŁºà ìàºî (Ò.). 2. Ñ óòðà äî âå÷åðà â îäíîØ æòîðîíå
ïå÷Ł ªîðåºŁ äðîâà, Ł ŒðàæíßØ îòÆºåæŒ ïºàìåíŁ òðåïåòàº íà æòåíå
ìàæòåðæŒîØ, ŒàŒ Æóäòî Æåçìîºâíî æìåÿºæÿ íàä íŁìŁ (Ì. ˆ.). 3. ´ïåðå-
äŁ âŁäíåºàæü Æåºàÿ ïåºåíà, Æóäòî ðåŒà âßłºà Łç Æåðåªîâ (À. ˝. Ò.).
4. ˛Æœÿæíÿþøàÿ æŁºà íàóŒŁ òåì Æîºüłå, ÷åì Æåææòðàłíåå îíà ïî îò-
íîłåíŁþ Œ æâîŁì Æåºßì ïÿòíàì. ´íóòðŁ íàóŒŁ Łı íå ìåíüłå, ÷åì â
òîì ìŁðå, ŒîòîðßØ îíà ïðŁçâàíà îÆœÿæíŁòü (˘óðí.). 5. ´æå Æßºî ıî-
ðîłî â ýòîØ äåðåâíå, ÷Łæòî Ł æâåæî âæþäó Æßºî, æºîâíî Œàæäîå óòðî
ıîäŁº Œòî-òî æ íîâîØ ìåòºîØ Ł ïîäìåòàº ïåæ÷àíŁæòßå, æåæòŒŁå òðî-
ïŁíŒŁ âäîºü äîìîâ, ïðîłºîªîäíþþ òðàâó, âßøŁïàííóþ ªóæÿìŁ, Œî-
òîðàÿ ïºîòíî Ł âîØºî÷íî çàòÿíóºà âæþ óºŁöó (Ñåì.). 6. ´ æåðîØ Ł ªðÿç-
íîØ îäåæäå ÷åºîâåŒ ýòîò íŁŒàŒ íå âÿçàºæÿ æ äîìîì, òî÷íî íå åìó
ïðåäæòîÿºî çäåæü æŁòü, Æóäòî äîì ýòîò æàì ïî æåÆå, äºÿ Œðàæîòß æòîÿº,
à íå äºÿ ÷åºîâåŒà æ ìàæòåðŒîì â ðóŒå, ŒîòîðßØ çàðŁºæÿ íà íåªî Ł ïðŁ-
íîðàâºŁâàºæÿ Œ åªî äåðåâÿííîØ Ł íåäîæòóïíîØ ŒàŒîØ-òî Œðàæîòå (Ñåì.).
7. ´ äîìå `àðàÆàíîâà Æßºî òŁıî, ŒàŒ, íàâåðíîå, òŁıî Æßâàåò ïîä
çåìºåØ (Ñåì.). 8. Òîªäà â òŁłŁíå åøå äîºªî çâó÷àºà òîºüŒî îäíà
ìàºåíüŒàÿ æòðóíà, Æóäòî ýòî ïºàŒàºà ˙îºółŒà, îÆŁæåííàÿ æåæòðà-
ìŁ (ˇàóæò.). 9. ˚àŒ ˆ óººŁâåð æ âßæîòß æâîåªî ðîæòà íå âŁäåº ïîäðîÆ-
íîæòåØ â æòðàíå ºŁºŁïóòîâ, òàŒ Ł ìß íå çàìå÷àåì ìíîªîªî, ÷òî ïðîŁæ-
ıîäŁò â Ñòðàíå çåºåíßı òðàâ (¨. ´ àæ.). 10. ˛æíîâîïîºîæíŁŒîì ðóææŒîØ
îïåðíîØ łŒîºß ïî îÆøåìó ïðŁçíàíŁþ ÿâºÿåòæÿ ÌŁıàŁº ¨âàíîâŁ÷
ˆºŁíŒà, ïîäîÆíî òîìó ŒàŒ ˇółŒŁí  ðîäîíà÷àºüíŁŒ íîâîØ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß, â ÷àæòíîæòŁ ïîýçŁŁ (ˇîŒð.). 11. Ñîíàòà îŒàçàºàæü òðóä-
íåå äºÿ ŁæïîºíåíŁÿ, ÷åì ÿ äóìàº (ˆàç.). 12. ×åì íà ìîæò íàì ŁäòŁ,
ïîŁøåì ºó÷łå Æðîäó (˚ð.). 13. ˛, ºó÷łå Æß òß Æßºà íåìà Ł ºŁłåíà
ÿçßŒà, ÷åì ïðîŁçíîæŁòü òàŒŁå ðå÷Ł (ˆ.). 14. ×åì òðåâîæŁòü ìåíÿ ðàç-
íßìŁ æºîâàìŁ, âß Æß ºó÷łå łºŁ òàíöåâàòü (×.). 15. ×åì ïîä íîªàìŁ
âåðòåòüæÿ, âîçŁ-Œà ïåæîŒ (`àæ.).
ÓïðàæíåíŁå 23. —àæïðåäåºŁòå ïðåäºîæåíŁÿ íåðàæ÷ºåíåííîØ æòðóŒòó-
ðß íà äâå ªðóïïß: æ ïðŁæºîâíîØ æâÿçüþ Ł æ ìåæòîŁìåííî-æîîòíîæŁòåºüíîØ
æâÿçüþ; îïðåäåºŁòå îÆÿçàòåºüíßå ŒîíæòðóŒòŁâíßå Œîìïîíåíòß äºÿ ŒàæäîØ
ªðóïïß.
1. ˜î æŁı ïîð ó Œàæäîªî, Œòî ðàææŒàçßâàº ïðî âßæòàâŒó, óºßÆŒà
Æºóæäàºà ïî ºŁöó (ˆðàí.). 2. ˇî î÷åðòàíüÿì îÆºàŒîâ, ïî çîºîòó ºŁ-
æòâß îæåííŁØ ýòîò äåíü òàŒîâ, ÷òî Œðàłå äíÿ âåæíß (¨íÆ.). 3. ˝ å óïóæ-
ŒàØòå æºó÷àÿ íàıîäŁòü Łíòåðåæíîå äàæå òàì, ªäå âàì Œàæåòæÿ íåŁíòå-
ðåæíî (¸Łı.). 4. Ìíå âçäóìàºîæü çàâåðíóòü ïîä íàâåæ Ł ïîæìîòðåòü,
åæòü ºŁ ó íàłŁı ºîłàäåØ Œîðì (¸.). 5. ˝î ÷åì ÆºŁæå ïîäıîäŁºî âðå-
ìÿ ìîåªî îòœåçäà, òåì ÆîºüłŁØ óæàæ îäŁíî÷åæòâà Ł Æîºüłàÿ òîæŒà
îâºàäåâàºŁ ìíîþ (˚óïð.). 6. ¯ªîðółŒà â íàäåæäå, ÷òî òó÷à, Æßòü ìî-
æåò, óıîäŁò ìŁìî, âßªºÿíóº Łç ðîªîæŁ (×.). 7. ß çíàºà, ÷òî ìîØ æßí
ÆåæłàÆàłíî äîÆð. —àçäàâàòü íàïðàâî-íàºåâî âæå, ÷åì îí îÆºàäàº, Æßºî
åäâà ºŁ íå ªºàâíîØ ïðŁìåòîØ åªî ıàðàŒòåðà (Àº.). 8. ˛í âßŁªðßâàº
òåì, ÷òî æºółàòü åªî Æßºî Łíòåðåæíî (ˆðàí.). 9. ˚ æàìîìó âå÷åðó òàŒ
æòŁıºî, ÷òî ºŁæòîŒ íà Æåðåçå íå łåâåºŁºæÿ (ˇðŁłâ.). 10. Òðóäíî îïŁ-
æàòü âîæòîðª Ł æòðàäàíŁå, ŒàŒŁìŁ æâåòŁºîæü åå íåŒðàæŁâîå ºŁöî (×.).
11. Ó ¨âàíà ˇåòðîâŁ÷à Æßºî òÿæåºîå, ªðóÆîå Ł îäíîîÆðàçíîå äåò-
æòâî, î Œîòîðîì îí íå ºþÆŁº íŁŒîªäà âæïîìŁíàòü (˚óïð.). 12. Ôåºüä-
łåð âßłåº âî äâîð ïîªºÿäåòü, ŒàŒ Æß íå óåıàº ˚àºàłíŁŒîâ íà åªî
ºîłàäŁ (×.). 13. ×åì íŁæå îðªàíŁçì, òåì îí ìåíåå ÷óâæòâŁòåºåí Ł
òåì æºàÆåå îòâå÷àåò íà ðàçäðàæåíŁå, Ł ÷åì âßłå, òåì îí âîæïðŁŁì-
÷Łâåå Ł ýíåðªŁ÷íåå ðåàªŁðóåò íà äåØæòâŁòåºüíîæòü (×.). 14. ÕàäæŁ-
Ìóðàò Ł åªî ºþäŁ æòðåºÿºŁ òîºüŒî òîªäà, Œîªäà Œòî-ºŁÆî Łç ìŁºŁöŁî-
íåðîâ âßäàâàºæÿ âïåðåä (¸. Ò.).
ÓïðàæíåíŁå 24. ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå Ñˇˇ ìåæòîŁìåííî-æîîòíîæŁòåºüíî-
ªî òŁïà, ðàçªðàíŁ÷Łâàÿ îòîæäåæòâŁòåºüíßå, âìåøàþøŁå Ł ôðàçåîºîªŁ÷åæ-
ŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ. ˚àŒîâß æðåäæòâà Łı îðªàíŁçàöŁŁ?
1. ˛æîÆåííîæòü åªî òàºàíòà æîæòîÿºà â òîì, ÷òî îí óìåº íàıîäŁòü
ªºàâíîå Ł çàíŁìàòüæÿ Łì (ˆðàí.). 2. ˝à ìîðøŁíŁæòîì ºŁöå æòàðŁŒà
ŁçîÆðàæàºîæü òàŒîå íàïðÿæåííîå âíŁìàíŁå, ÷òî ˇðŁâàºîâó æäåºà-
ºîæü åªî æàºü (Ì.-ÑŁÆ.). 3. ˚òî íå óìååò îòºŁ÷àòü ºþäåØ îò ÆîºîíîŒ,
òîò íå äîºæåí çàíŁìàòüæÿ ÆºàªîòâîðåíŁåì (×.). 4. ÑŁºß âºŁÿíŁÿ ŁºŁ
îÆàÿíŁÿ òàŒîâß, ÷òî ºþäŁ, æàìŁ òîªî íå çàìå÷àÿ, ïåðåíŁìàºŁ åªî
âßðàæåíŁÿ, åªî ìàíåðß (ˆðàí.). 5. ˛ðíàìåíò òåì Ł ıîðîł, ÷òî
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æîıðàíÿåò æºåäß æâîåªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, ŒàŒ ðàçßªðàííßØ ŒóæîŒ
ïðŁðîäß (Ìàíä.). 6. îˆºîæ îòðå÷åíŁÿ Œðåïíåò âæå Æîºåå Ł Æîºåå â
æòŁıàı ÀıìàòîâîØ, Ł â íàæòîÿøåå âðåìÿ åå ïîýçŁÿ ÆºŁçŁòæÿ Œ òîìó,
÷òîÆß æòàòü îäíŁì Łç æŁìâîºîâ âåºŁ÷Łÿ —îææŁŁ (Ìàíä.). 7. ´å÷åð
îŒàçàºæÿ òàŒŁì, ŒàŒŁì óòðî åªî îÆåøàºî (Ì. .ˆ). 8. ´ îæíîâå âæåı
ıîðîłŁı ìàíåð ºåæŁò îäíà çàÆîòà  çàÆîòà î òîì, ÷òîÆß ÷åºîâåŒ íå
ìåłàº ÷åºîâåŒó, ÷òîÆß âæå âìåæòå ÷óâæòâîâàºŁ Æß æåÆÿ ıîðîłî (¸Łı.).
9. ˛Œåàí ÆŁº â Æåðåªà æ òàŒîØ æŁºîØ, ÷òî çåìºÿ äðîæàºà íà Æîºüłîì
ðàææòîÿíŁŁ îò ïîºîæß ïðŁÆîÿ (ˇàóæò.). 10. ´æŒîðå ÿ íàæòîºüŒî îæâî-
Łºæÿ æ ªðåÆºåØ, ÷òî ˘ ŁòŒîâ æ÷åº âîçìîæíßì âßØòŁ æî ìíîþ â îòŒðß-
òîå ìîðå (×óŒ.). 11. Òî, ÷òî ïŁæàº ˚îðîºåíŒî, Ł òî, ŒàŒ îí æŁº,  âæå
ÆºŁçŒî ìîåìó æåðäöó (¨íÆ.). 12. ˚ àæäîìó, Œòî òàŒ ŁºŁ Łíà÷å æîïðŁŒà-
æàºæÿ æ ÀºåŒæååì Òîºæòßì, Æßº ÿæåí åªî âåºŁŒîºåïíßØ òâîð÷åæŒŁØ
òîíóæ (¨íÆ.). 13. ˛í ïîłåº íå òóäà, Œóäà çâàºà åªî ðàäóªà, à îÆðàòíî
â ´îðîíŁ÷Ł (ˇàóæò.).
ÓïðàæíåíŁå 25. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ïðŁæóÆæòàíòŁâíßå Ñˇˇ, âßäåºŁâ
îïðåäåºŁòåºüíßå Ł ðàæïðîæòðàíŁòåºüíßå. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà âæïîìîªà-
òåºüíóþ ðîºü óŒàçàòåºüíßı ìåæòîŁìåíŁØ äºÿ ìàðŒŁðîâàíŁÿ îªðàíŁ÷Łòåºüíî-
âßäåºŁòåºüíßı Ł Œà÷åæòâåííî-âßäåºŁòåºüíßı ðàçíîâŁäíîæòåØ.
1. ˝à ýïŁªðàììß ìîŁ îòâå÷àº îí ýïŁªðàììàìŁ, Œîòîðßå âæåªäà
ŒàçàºŁæü ìíå íåîæŁäàííåå Ł îæòðåå ìîŁı (ˇ.). 2. ¨ çîÆðàçŁòü ÷óâæòâî,
Œîòîðîå ÿ Łæïßòßâàº â òî âðåìÿ, î÷åíü òðóäíî (˚îð.). 3. ˇåðåäî ìíîØ
Æßºî Æîºüłîå Œðóªºîå Æîºîòî, çàíåæåííîå æíåªîì, Łç-ïîä ÆåºîØ
ïåºåíß Œîòîðîªî òîð÷àºŁ ðåäŒŁå Œî÷ŒŁ (˚óïð.). 4. ˙äåæü ìíîªî Æßºî
ðîäíŁŒîâ, Œîòîðßå ïðîðßºŁ æåÆå íîðŒŁ ïîä îÆðßâ÷ŁŒàìŁ (ˆºàäŒ.).
5. ˝àäÿ ïîâåºà ðåÆÿò æâåòºßì ŒîðŁäîðîì,  îŒíà Œîòîðîªî âßıîäŁºŁ
íà ªîðîä (Ôàä.). 6. ¨ íåâîºüíî ìßæºŁ ´îðîïàåâà âåðíóºŁæü Œ òîìó
äîìó, ó ïîðîªà Œîòîðîªî îí æŁäåº (ˇàâº.). 7. ˜îì, â Œîòîðîì âßðîæ
´àæŁºŁØ, Æßº îÆíåæåí íîâßì çàÆîðîì (ˆ. ˝ŁŒ.). 8. ÒðàâŒŁí
ïðŁæºółàºæÿ, çàòåì ïîłåº ïî ıîäó æîîÆøåíŁÿ, Łç Œîòîðîªî òîºüŒî
÷òî âßłºŁ ýòŁ äâà íåìöà (˚àçàŒ.). 9. `åðŁíªîâ ïðîºŁâ íàïîìŁíàº
Æîºüłîå æïîŒîØíîå îçåðî, ïî Œîòîðîìó æíîâàºŁ Œîæàíßå ÆàØäàðŒŁ
îıîòíŁŒîâ (ÑåìółŒ.). 10. ˇîíàäîÆŁºæÿ ïðîâîäíŁŒ, ŒîòîðßØ ıîðîłî
çíàº Æß ºåæíßå òðîïß (`. ˇîº.). 11. Ìß æŁâåì â ýïîıó,
ïðåäâîçâåæòíŁŒîì ŒîòîðîØ Æßº ´åºŁŒŁØ ˛ŒòÿÆðü (Ôåä.). 12. ˝óæíî
÷Łòàòü òîºüŒî òå ŒíŁªŁ, Œîòîðßå ó÷àò ïîíŁìàòü æìßæº æŁçíŁ, æåºàíŁÿ
ºþäåØ Ł ìîòŁâß Łı ïîæòóïŒîâ (Ì. .ˆ). 13. ´îò íàæòîÿøåå íåæ÷àæòüå:
Æßòü òàŒŁì ÷åºîâåŒîì, Œîòîðîªî íåºüçÿ ºþÆŁòü (¸åæŒ.). 14. ¯âªåíŁØ
Æßº â òîì æ÷àæòºŁâîì æîæòîÿíŁŁ, â ŒàŒîì ÷óâæòâóåłü æåÆÿ æïîæîÆíßì
ªîðß âîðî÷àòü (`. ˇîº.). 15. ´ æòàðîì ïàðŒå âæå îæòàâºåíî â òàŒîì
âŁäå, â ŒàŒîì Æßºî ïðŁ ´àłŁíªòîíå (`. ˇ îº.). 16. Ìíå ïðŁïîìíŁºàæü
íßí÷å æîÆàŒà, ÷òî Æßºà ìîåØ þíîæòŁ äðóª (¯æ.). 17. ˜ºÿ ŁæŒóææòâà
ªîäŁòæÿ òîºüŒî òîò ìàòåðŁàº, ÷òî çàâîåâàº ìåæòî â æåðäöå (ˇàóæò.).
18. ˝ŁŒîªäà íå æºåäóåò îäíîìó ÆðîäŁòü ïî òåì ìåæòàì, ªäå âß ÆßºŁ
âäâîåì (˚àâ.). 19. `ßâàåò ÷àæ, Œîªäà íàì íå äî łóòîŒ (˛ł.).
20. Ýòî íàïîìŁíàºî ìàºü÷ŁŒó äåíü, Œîªäà îí âïåðâßå óâŁäàº ªîðîä
æ Æåðåªà ðåŒŁ (Ì. ˆ.).  21. ß âŁäåº ßºòó â òîì ªîäó, Œîªäà åå ïîŒŁíóº
×åıîâ (Ìàðł.). 22. ´ æŁçíŁ Œàæäîªî ÷åºîâåŒà ıîòü ðàç Æßâàåò òàŒàÿ
ïîðà, Œîªäà îí Æßâàåò ýªîŁæòîì (¸åæŒ.). 23. ´æå æåìåØæòâî
˛ÆðîæŁìîâßı Æßºî â ŒàÆŁíåòå, Œóäà ïðŁªºàæŁºŁ Ìîºîòîâà (ˇîìÿº.).
24. Àªàôüÿ åøå ðàç ïðîâåºà ðóŒîØ ïî ºÆó Ł ïîæìîòðåºà â òó æòîðîíó,
Œóäà ółåº ÑàâŒà (×.). 25. ˚îºÿ âçäîıíóº âæåØ ªðóäüþ Ł âçªºÿíóº â òó
æòîðîíó, îòŒóäà ïîäıîäŁºà ªðîçà (ˇàóæò.). 26. ˇŁæüìîâîäŁòåºü
âßÆåæàº â òàŒîì æìÿòåíŁŁ, ÷òî çóÆß åªî æòó÷àºŁ (Ñ.-Ù.).
ÓïðàæíåíŁå 26. ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå æòðóŒòóðó Æåææîþçíßı æºîæíßı ïðåä-
ºîæåíŁØ: óŒàæŁòå æðåäæòâà æâÿçŁ (ıàðàŒòåð ŁíòîíàöŁŁ, ïîðÿäîŒ ÷àæòåØ,
æîîòíîłåíŁå âŁäîâðåìåííßı ôîðì ªºàªîºîâ-æŒàçóåìßı, àíàôîðŁ÷åæŒŁå
ýºåìåíòß Ł äð.), âßäåºŁòå ïðåäºîæåíŁÿ îòŒðßòîØ Ł çàŒðßòîØ æòðóŒòóðß.
1. ˚óæò âåæü ïîŒðßò ìåºŒŁìŁ ðîçîâßìŁ öâåòî÷ŒàìŁ Ł ªóäŁò, Æà-
Æî÷ŒŁ ïîðıàþò, ï÷åºß æòðåºÿþò âî âæå æòîðîíß, æóææàò æóŒŁ, Æàæÿò
łìåºŁ (ˇðŁłâ.). 2. ˝î âŁíîâíßå íå îòŒðßâàºŁæü: ðóææŒŁØ ÷åºîâåŒ
óäŁâŁòåºüíî óìååò ìîº÷àòü (ˆåðö.). 3. Òóò ÿ ªºóÆîŒî ïîæòŁª Łçðå÷å-
íŁå: îæòðŁòü Ł çàíŁìàòü äåíüªŁ íàäî âíåçàïíî (˚óïð.). 4. ˜ółà ìðà÷-
íà, ìå÷òß ìîŁ óíßºß, / ˆðÿäóøåå ðŁæóåòæÿ òåìíî (˝.). 5. Ñßïºåò ÷å-
ðåìóıà æíåªîì, / ˙åºåíü â öâåòó Ł â ðîæå (¯æ.). 6. ÌîðîæŁºŁ äîæäŁ,
âîºææŒàÿ âîäà ïîìóòíåºà (ˇàóæò.). 7. Òß òâåðäî çíàåłü: â ŒíŁªàı 
æŒàçŒŁ, / À â æŁçíŁ òîºüŒî ïðîçà åæòü (`º.). 8. ×òî îÆøåªî ìåæ íàìŁ?
Òß æŁòü Łäåłü  ÿ óıîæó (Òþò÷.). 9. ˇîäóìàíî  æŒàçàíî, æŒàçàíî 
æäåºàíî: ðóææŒŁØ íå ºþÆŁò æäàòü (`åº.). 10. Ìîðå łóìåºî äàºåŒî
âíŁçó, âåòåð æòàíîâŁºæÿ æâåæåå (ˆàðł.). 11. ´äðóª âŁæó: îò òàÆîðà
æïåłíî —àääà Łäåò (Ì. .ˆ). 12. Ìíå ïÿòüäåæÿò ïÿòü ºåò, óæå ïîçäíî
ìåíÿòü æâîþ æŁçíü (×.). 13. ÌîºâŁò æºîâî  æîºîâåØ ïîåò (˝.).
14. ˜åíü ìåðŒíåò íî÷üþ, ÷åºîâåŒ ïå÷àºüþ (`óí.). 15. ØàªŁ íà-
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ïðàâºÿºŁæü ïðÿìî íà ìåíÿ  ÿ æªŁÆàºæÿ, ÿ òÿíóºæÿ Łì íàâæòðå÷ó (Ò.).
16. Ñîºæåłü æåªîäíÿ  íå ïîâåðÿò çàâòðà (ˇîæº.). 17. ÑàìªŁí óòâåðæ-
äàºæÿ â æâîåì âçªºÿäå: ÷åºîâåŒ åæòü æŁæòåìà ôðàç (Ì. ˆ.). 18. ´ïðî-
÷åì, ªîæòŁ ðåäŒî çàªºÿäßâàºŁ Œ ˙ îºîòíŁöŒŁì: æŒó÷íî Æßºî ó íŁı (Ò.).
19. ÑŒó÷íî òåÆå æŁòü  çàØìŁæü ÷åì-íŁÆóäü (Ì. ˆ .). 20. Ìåæÿö âçîłåº
íàŒîíåö; ÿ åªî íå òîò÷àæ çàìåòŁº: òàŒ îí Æßº ìàº Ł óçîŒ (Ò.). 21. ´ ºþÆ-
ºåííßå âæå òàŒîâß: òî î÷åíü æºåïß, òî æºŁłŒîì ïðîçîðºŁâß (ˆîí÷.).
22. ˚àìíŁ âäðóª ïîæßïàºŁæü çà íàìŁ: ýòî Àæÿ íàæ äîªîíÿºà (Ò.).
23. Òðóäíî Æßºî æŒàçàòü, ÷òî Łìåííî âßðàæàºî ºŁöî Õàðºîâà,
òàŒ îíî Æßºî ïðîæòðàííî (Ò.). 24. ÑòðàííßØ Æßº ýòîò äåíü  òà-
ŒŁå Æßâàþò òîºüŒî âî æíå (Ôàä.). 25. ÒîºüŒî åªî ŒðàæŁâîå ºŁöî
æòàºî ŒàŒ Æß îæìßæºåííåå,  ýòî âæåªäà Æßâàåò â ıðóæòàºüíßå äíŁ
ÆàÆüåªî ºåòà (À. ˝. Ò.).
ÓïðàæíåíŁå 27. ˛ ïðåäåºŁòå æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ÷àæòÿìŁ Æåæ-
æîþçíßı æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ.
1. Õâàºß ïðŁìàí÷Łâß  ŒàŒ Łı íå ïîæåºàòü? (˚ð.). 2. ˚ àŒ âæå ìîæ-
ŒîâæŒŁå, âàł ÆàòþłŒà òàŒîâ: æåºàº Æß çÿòÿ îí æ çâåçäàìŁ äà æ ÷Łíà-
ìŁ (ˆð.). 3. ˛äíàŒî ïîðà æïàòü: óæå Æåç ÷åòâåðòŁ łåæòü (ˇ.). 4. ˚àŒóþ-
òî îæîÆåííóþ âåòıîæòü çàìåòŁº îí íà âæåı äåðåâåíæŒŁı æòðîåíŁÿı:
Æðåâíî íà ŁçÆàı Æßºî òåìíî Ł æòàðî; ìíîªŁå ŒðßłŁ æŒâîçŁºŁ, ŒàŒ
ðåłåòî; íà Łíßı îæòàâàºæÿ òîºüŒî ŒîíåŒ ââåðıó äà æåðäŁ ïî æòîðî-
íàì â âŁäå ðåÆåð (ˆ.). 5. ´ äîìå ìàºî-ïîìàºó íàðółàºàæü òŁłŁíà: â
îäíîì óªºó ªäå-òî æŒðŁïíóºà äâåðü, ïîæºßłàºŁæü ïî äâîðó ÷üŁ-òî
łàªŁ, íà æåíîâàºå Œòî-òî ÷Łıíóº (ˆîí÷.). 6. ß âîłåº â ıàòó: äâå ºàâŒŁ
Ł æòîº äà îªðîìíßØ æóíäóŒ âîçºå ïå÷Ł æîæòàâºÿºŁ âæþ åå ìåÆåºü (¸.).
7. Óæå âå÷åðåºî; æîºíöå æŒðßºîæü çà íåÆîºüłóþ æîæíîâóþ ðîøó, ºå-
æàâłóþ â ïîºóâåðæòå îò æàäà; òåíü îò íåå Æåç Œîíöà òÿíóºàæü ÷åðåç
íåïîäâŁæíßå ïîºÿ (Ò.). 8. ØŁðîŒàÿ ÷åðŒåæŒà Æßºà Œîå-ªäå ïîðâàíà,
łàïŒà Æßºà çàºîìºåíà íàçàä ïî-÷å÷åíæŒŁ, íîªîâŁöß æïóøåíß íŁæå
Œîºåí (¸. Ò.). 9. ˇîìíþ òàŒæå: îíà ºþÆŁºà ıîðîłî îäåâàòüæÿ Ł ïðßæ-
Œàòüæÿ äóıàìŁ (×.). 10. —óææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ ðîæºà Ł ðàçâŁâàºàæü â
óæºîâŁÿı æîâåðłåííî çâåðæŒŁı,  ýòî íåîæïîðŁìî (Ì. ˆ .). 11. ˝ å æóìŒó
ó ÌŁłŒŁ óŒðàºŁ  ïîæºåäíþþ íàäåæäó ïîıŁòŁºŁ (˝åâåð.). 12. ˛ò
æåÆÿ ìîªó îÆåøàòü òîºüŒî îäíî: Æóäåì ðàÆîòàòü, Æóäåì Æåççàâåòíî
ðàÆîòàòü (Ôåä.). 13. ˛í ªîæòü  ÿ ıîçÿŁí (`àªð.). 14. ´ ïîºäåíü ïðîØäŁ
ïî ìåðòâîØ óºŁöå  ÷åºîâåŒà íå âæòðåòŁłü (Øîº.). 15. ˝ðàâŁòæÿ
ðŁæîâàòü  ðŁæóØ íà çäîðîâüå, íŁŒòî íå çàïðåøàåò (ˇàí.).
ÓïðàæíåíŁå 28. —àææòàâüòå çíàŒŁ. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ïðåäºîæåíŁÿ, âß-
äåºŁòå îæíîâíßå ªðàììàòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ïåðŁîäà.
1. ˝î òåïåðü ìß Łı îæòàâŁì, æíîâà æŒàçŒîØ ïîçàÆàâŁì ïðàâîæºàâ-
íßı ıðŁæòŁàí, ÷òî íàäåºàº íàł ¨âàí, íàıîäÿæü íà æºóæÆå öàðæŒîØ
ïðŁ Œîíþłíå ªîæóäàðæŒîØ; ŒàŒ â æóæåäŒŁ îí ïîïàº, ŒàŒ ïåðî æâîå ïðî-
æïàº, ŒàŒ ıŁòðî ïîØìàº ˘àð-ïòŁöó, ŒàŒ ïîıŁòŁº Öàðü-äåâŁöó, ŒàŒ îí
åçäŁº çà Œîºüöîì, ŒàŒ Æßº íà íåÆå ïîæºîì, ŒàŒ îí â Ñîºíöåâîì æåºå-
íüå ˚ Łòó âßïðîæŁº ïðîøåíüå; ŒàŒ, Œ ÷Łæºó äðóªŁı çàòåØ, æïàæ îí òðŁä-
öàòü ŒîðàÆºåØ, ŒàŒ â Œîòºàı îí íå æâàðŁºæÿ, ŒàŒ Œðàæàâöåì ó÷ŁíŁºæÿ;
æºîâîì, íàłà ðå÷ü î òîì, ŒàŒ îí æäåºàºæÿ öàðåì (¯ðłîâ). 2. ¯æºŁ æå
ìß îòŒºîíŁì îò æåÆÿ ýòî íàçíà÷åíŁå, åæºŁ æâåò íàł Æóäåò òüìà Ł åæºŁ,
ïîäîÆíî âßìßłºåííßì ºŁæòüÿì ÆàæíîïŁæöà, ìß íå Æóäåì ïºàòŁòü
íàłŁì Œîðíÿì çà Łı óæºóªŁ óæºóªàìŁ æå, íå Æóäåì íŁ÷åªî äàâàòü âçà-
ìåí, òîªäà ìß Æóäåì íå ºŁæòüÿ, òîªäà ìß íå âïðàâå Æóäåì âåºŁ÷àòü
æåÆÿ ºŁæòüÿìŁ, òîªäà â æºîâàðå ïðŁðîäß íàØäóòæÿ äºÿ íàæ äðóªŁå,
ìåíåå ºåæòíßå æðàâíåíŁÿ (ÒŁì.). 3. ˇî âå÷åðàì, Œîªäà âßïîºíåíà íà-
ìå÷åííàÿ ðàÆîòà, Œîªäà äàâíî ïåðå÷Łòàíß ªàçåòß Ł ïðîæìîòðåíà Œîð-
ðåæïîíäåíöŁÿ, Œîªäà æòŁıàþò òåºåôîííßå çâîíŒŁ Ł Œîªäà ółåº çà-
ïîçäàâłŁØ Œóðüåð, ïðŁæºàííßØ Łç ðåäàŒöŁŁ çà âåðæòŒîØ,  òîªäà
íàæòóïàåò ºþÆŁìßØ ìíîþ ÷àæ æîæðåäîòî÷åííîæòŁ Ł ðàçäóìŁØ (¨íÆ.).
4. ˝å óæïåº `àªðŁöŒŁØ ïî-íàæòîÿøåìó îÆîæíîâàòüæÿ â íîâîì æŁºŁ-
øå, íå óæïåºŁ åøå åªî øåªºß Ł îâæÿíŒŁ ïðîæâŁæòàòü íåæŒîºüŒî ìà-
ºåíüŒŁı ªŁìíîâ â ÷åæòü íîâîæåºüÿ, íå óæïåºŁ ðåäŒîæòíßå ðßÆŒŁ (íå-
Œîòîðßå Łç íŁı, Œàçàºîæü, æîæòîÿºŁ òîºüŒî Łç ªºàç Ł íåæíî âåþøåªî
ıâîæòà), íå óæïåºŁ åøå ýòŁ ïðŁ÷óäºŁâßå æîçäàíŁÿ æ Łı çàìåäºåííß-
ìŁ ðåôºåŒæàìŁ îæîçíàòü íîâŁçíó îÆæòàíîâŒŁ, íå óæïåº åøå þíßØ
Ñåâà `àªðŁöŒŁØ íà÷àòü æåðŁþ łŒîºüíßı łàºîæòåØ,  ŒàŒ â ýòó ŒâàðòŁ-
ðó íà łåæòîì ýòàæå ïîòÿíóºŁæü ïîýòß æî âæåı Œîíöîâ ÌîæŒâß (¨íÆ.).
5. ¯ªî ìåºàíıîºŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, åªî îçºîÆºåííßØ óì, åªî äîÆðîäó-
łŁå, æàìßå æºàÆîæòŁ Ł ïîðîŒŁ, íåŁçÆåæíßå æïóòíŁŒŁ ÷åºîâå÷åæòâà, 
âæå â íåì Æßºî íåîÆßŒíîâåííî ïðŁâºåŒàòåºüíî (ˇ.). 6. `óäü ýòî
æóð÷àíŁå âåæåííåªî ðó÷åØŒà ŁºŁ íàıºåæò ðå÷íßı âîºí íà ÆåðåªîâîØ
ïåæîŒ, ïåíŁå ïòŁö ŁºŁ ªðîì îòäàºåííîØ ªðîçß, łåºåæò öâåòóøŁı ºó-
ªîâßı òðàâ ŁºŁ òðåæŒ ìîðîçà â çŁìíþþ íî÷ü, òðåïåòàíŁå çåºåíîØ
ºŁæòâß íà äåðåâüÿı ŁºŁ òðåæŒ Œóçíå÷ŁŒîâ ó ïðîòîïòàííîØ ºóªîâîØ
òðîïŁíŒŁ, âçºåò æàâîðîíŒà Ł łóì ıºåÆíßı Œîºîæüåâ, òŁıîå ïîðıàíŁå
ÆàÆî÷åŒ  âæå ýòî Æåæ÷Łæºåííßå çâóŒŁ çåìºŁ, æºßłàòü Œîòîðßå ºþäŁ
ªîðîäæŒŁå, îªºółåííßå łóìîì ìàłŁí, îòâßŒºŁ (Ñ.-Ì.).
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ÓïðàæíåíŁå 29. —àææòàâüòå çíàŒŁ. Ñîæòàâüòå æıåìß Ł ïðîàíàºŁçŁðóØòå
æºîæíßå æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ.
1. ˜àâíî ¸àâðåöŒŁØ íå æºßłàº íŁ÷åªî ïîäîÆíîªî æºàäŒàÿ æòðàæ-
òíàÿ ìåºîäŁÿ æ ïåðâîªî çâóŒà îıâàòßâàºà æåðäöå îíà âæÿ æŁÿºà âæÿ
òîìŁºàæü âäîıíîâåíŁåì æ÷àæòüåì Œðàæîòîþ îíà ðîæºà Ł òàÿºà îíà
Œàæàºàæü âæåªî ÷òî åæòü íà çåìºå äîÆðîªî òàØíîªî æâÿòîªî îíà äßłà-
ºà ÆåææìåðòíîØ ªðóæòüþ Ł óıîäŁºà óìŁðàòü â íåÆåæà (Ò.). 2. ˝î æî
ìíîØ æºó÷Łºàæü î÷åíü æòðàííàÿ âåøü ìíå ïîŒàçàºîæü ÷òî ÿ òîºüŒî íà
ìŁíóòŒó çàŒðßº ªºàçà Œîªäà æå ÿ ðàæŒðßº Łı òî æŒâîçü øåºŁ æòàâåí
óæå òÿíóºŁæü äºŁííßå ÿðŒŁå ºó÷Ł æîºíöà â Œîòîðßı ŒðóæŁºŁæü Æåæ-
÷Łæºåííßå çîºîòßå ïßºŁíŒŁ (˚óïð.). 3. ß äóìàº ÷òî ìíå âîâæå íå
óäàæòæÿ çàæíóòü â ýòó íî÷ü Ł ÷òî ÿ äî óòðà Æóäó â ÆåææŁºüíîØ òîæŒå
âîðî÷àòüæÿ æ ÆîŒó íà ÆîŒ ïîýòîìó ÿ ðåłŁº ºó÷łå íå æíŁìàòü ïºàòüå
÷òîÆß ïîòîì ıîòü íåìíîªî óòîìŁòü æåÆÿ îäíîîÆðàçíîØ ıîäüÆîØ ïî
Œîìíàòå (˚óïð.). 4. ˛í Æßºî ÆðîæŁºæÿ íà łåþ Œ äÿäå íî òîò ïîæŁìàÿ
ìîøíîØ ðóŒîØ åªî íåæíóþ þíîłåæŒóþ ðóŒó äåðæàº åªî â íåŒîòîðîì
îòäàºåíŁŁ îò æåÆÿ ŒàŒ Æóäòî äºÿ òîªî ÷òîÆß íàªºÿäåòüæÿ íà íåªî à
Æîºåå Œàæåòæÿ çàòåì ÷òîÆß îæòàíîâŁòü ýòîò ïîðßâ Ł îªðàíŁ÷Łòüæÿ
ïîæàòŁåì (ˆîí÷.). 5. ×Ł÷ŁŒîâ ïîÆºàªîäàðŁº ıîçÿØŒó æŒàçàâłŁ ÷òî åìó
íå íóæíî íŁ÷åªî ÷òîÆß îíà íå ÆåæïîŒîŁºàæü íŁ î ÷åì ÷òî Œðîìå ïî-
æòåºŁ îí íŁ÷åªî íå òðåÆóåò Ł ïîºþÆîïßòæòâîâàº â ŒàŒŁå ìåæòà çàåıàº
îí Ł äàºåŒî ºŁ îòæþäà ïóòü Œ ïîìåøŁŒó ÑîÆàŒåâŁ÷ó íà ýòî æòàðóıà
æŒàçàºà ÷òî Ł íå æºßłàºà òàŒîªî Ł ÷òî òàŒîªî ïîìåøŁŒà âîâæå íåò (ˆ.).
6. ˚îªäà îïðàâŁºæÿ ïðŁıîäŁò 2 ðàçà â íåäåºþ â ŁíæòŁòóò Ł â Œðóªºîì
çàºå ªäå Æßºî âæåªäà ïî÷åìó-òî íå Łçìåíÿÿæü 5 ªðàäóæîâ ìîðîçà íåçà-
âŁæŁìî îò òîªî æŒîºüŒî íà óºŁöå ÷Łòàº â Œàºîłàı â łàïŒå æ íàółíŁ-
ŒàìŁ Ł â Œàłíå âßäßıàÿ ÆåºßØ ïàð 8 æºółàòåºÿì öŁŒº íà òåìó «ˇðå-
æìßŒàþøŁåæÿ æàðŒîªî ïîÿæà» (`óºª.). 7. ˝åò æîìíåíŁÿ ÷òî åæºŁ Æß
ïðîôåææîð îæóøåæòâŁº ýòîò ïºàí åìó î÷åíü ºåªŒî óäàºîæü Æß óæòðî-
Łòüæÿ ïðŁ Œàôåäðå çîîºîªŁŁ â ºþÆîì óíŁâåðæŁòåòå ìŁðà ŁÆî ó÷åíßØ
îí Æßº æîâåðłåííî ïåðâîŒºàææíßØ à â òîØ îÆºàæòŁ Œîòîðàÿ òàŒ ŁºŁ
Łíà÷å Œàæàåòæÿ çåìíîâîäíßı ŁºŁ ªîºßı ªàäîâ Ł ðàâíßı æåÆå íå Łìåº
çà ŁæŒºþ÷åíŁåì ïðîôåææîðîâ ÓŁºüÿìà ´åŒŒºÿ â ˚åìÆðŁäæå Ł ˜æŁà-
Œîìî `àðòîºîìåî `åŒŒàðŁ â —Łìå (`óºª.).
ÓïðàæíåíŁå 30. ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå òåŒæò, âßäåºÿÿ â íåì ìåòàòåŒæò. ´  ÷åì
îòºŁ÷Łå ìåòàòåŒæòà îò ìîäóæíßı çíà÷åíŁØ âßæŒàçßâàíŁÿ Ł â ÷åì Łı æıîäæòâî?
ˇðåæäå ÷åì âß íà÷íåòå çàäàâàòü âîïðîæß, ÿ Æß ıîòåº îÆœÿæíŁòü,
ŒàŒ ÿ îòíîłóæü Œ ŒŁíåìàòîªðàôó Ł â ÷åì âŁæó åªî îæíîâíßå çàäà÷Ł.
˝à ìîØ âçªºÿä, ŒŁíåìàòîªðàô  òàŒîå æå ïîºíîöåííîå, æåðüåçíîå Łæ-
Œóææòâî, ŒàŒ ïîýçŁÿ, ìóçßŒà, æŁâîïŁæü, àðıŁòåŒòóðà Ł ïðî÷åå. ˇîýòîìó
íå íóæíî ŁæŒàòü â ŒŁíîçàºàı ðàçâºå÷åíŁÿ. ˇðŁ ïîìîøŁ ŁæŒóææòâà
åøå íŁŒòî íŁŒîªî Ł íŁŒîªäà íå ðàçâºåŒàº, ıîòÿ íåºüçÿ îòðŁöàòü æóøå-
æòâîâàíŁå ðàçâºåŒàòåºüíßı æàíðîâ. ß Łı òîæå íå îòðŁöàþ. ˝î ïðîłó
îòíîæŁòüæÿ Œ æåÆå ŒàŒ Œ ÷åºîâåŒó, íà÷Łæòî ºŁłåííîìó ÷óâæòâà þìîðà,
âî-ïåðâßı, Ł î÷åíü óâàæàþøåìó æâîŁı çðŁòåºåØ, âî-âòîðßı (À. Òàð-
ŒîâæŒŁØ).
ÓïðàæíåíŁå 31.  ˇðîâåäŁòå àŒòóàºüíßØ àíàºŁç òåŒæòà, æîæòàâŁâ æıåìó
òåìàòŁ÷åæŒŁı ïðîªðåææŁØ Ł îïðåäåºŁâ ðåìàòŁ÷åæŒŁå äîìŁíàíòß.
ÑðåäŁ íî÷Ł â äåæóðíóþ ÷àæòü ìŁºŁöŁŁ íåÆîºüłîªî æàıàºŁíæŒî-
ªî ªîðîäŒà ˇîðîíàØæŒà ïîçâîíŁºŁ Ł æîîÆøŁºŁ: íà ªîðîäæŒîì ïºÿæå
ïðîªóºŁâàåòæÿ ìåäâåäü.
˚îªäà ìàłŁíà æ âîîðóæåííßìŁ ìŁºŁöŁîíåðàìŁ ïðŁÆßºà â ðàØîí
ïðîŁæłåæòâŁÿ, íåæäàííßØ ªîæòü «ïðîâåðÿº» ŒîíòåØíåðß äºÿ ìóæîðà,
æòîÿøŁå âîçºå äîìîâ. ´íà÷àºå ðåłŁºŁ Æßºî ïîïóªàòü Œîæîºàïîªî
æâåòîì ôàð Ł ðåâîì äâŁªàòåºÿ  àâîæü óØäåò Œ ìîðþ. ˝î ìåäâåäü íå
ıîòåº ïîŒŁäàòü «îÆøåïŁòîâæŒóþ» òî÷Œó, âåº æåÆÿ àªðåææŁâíî. ˛ æòàâ-
ºÿòü åªî âÆºŁçŁ æŁºüÿ Æßºî îïàæíî.
Ýòîò âŁçŁò Œîæîºàïîªî â ªîðîä, æîîÆøàåò îÆºàæòíàÿ ªàçåòà, äàºåŒî
íå ïåðâßØ. ˝ßí÷å ªîä äºÿ ìåäâåäåØ íà îæòðîâå âßäàºæÿ ªîºîäíßØ,
âîò Ł âßíóæäåíß îíŁ ŁæŒàòü æåÆå ïðîïŁòàíŁå âîçºå ºþäåØ (ˆàç.).
ÓïðàæíåíŁå 32. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå òåŒæò â ŒîíæòðóŒòŁâíîì àæïåŒòå, îÆ-
ðàøàÿ âíŁìàíŁå íà æðåäæòâà æâÿçŁ.
Ýòî æºó÷Łºîæü â ÕV âåŒå ªîðîäå ´ åíåöŁŁ. ˚ íŁªîòîðªîâåö Àºüäóæ
ÌàíóöŁØ, ŒîòîðßØ Æßº âºàäåºüöåì òŁïîªðàôŁŁ Ł íàÆîðøŁŒîì,
îäíàæäß ðåłŁº ïåðåä âîïðîæŁòåºüíßì çíàŒîì ïîæòàâŁòü ÆóŒâó Q,
ïîòîìó ÷òî ýòî ïåðâàÿ ÆóŒâà ºàòŁíæŒîªî æºîâà «ŒâåæöŁæ»  «âîïðîæ».
Ýòà ÆóŒâà æòàºà ðîäîíà÷àºüíŁöåØ íîâîªî çíàŒà ïðåïŁíàíŁÿ. ´ Œîíöå
XVI âåŒà Łç íåå âîçíŁŒ ıîðîłî íàì ŁçâåæòíßØ âîïðîæŁòåºüíßØ çíàŒ.
˛í îÆðàçîâàºæÿ Łç Œðþ÷Œà â ïðàâîì óªºó ÆóŒâß, âíŁçó ïîÿâŁºàæü Ł
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òî÷Œà. ˚ æîæàºåíŁþ, íŁŒòî íå çàôŁŒæŁðîâàº, Œîªäà Ł ªäå îíà ïîÿâŁ-
ºàæü âïåðâßå. ˚æòàòŁ, â ŁæïàíæŒîì ÿçßŒå Ł äîíßíå âîïðîæŁòåºüíßØ
çíàŒ æòîŁò íå òîºüŒî â Œîíöå ôðàçß, íî Ł â åå íà÷àºå (˘óðí.).
ÓïðàæíåíŁå 33. ÑäåºàØòå ïîºíßØ æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç òåŒæòà.
Õóäîæåæòâåííàÿ æŁºà ÕåìŁíªóýÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíà. ˇî÷òŁ íà Œàæ-
äîØ æòðàíŁöå âßïóøåííîªî ˆîæºŁòŁçäàòîì äâóıòîìíŁŒà åªî ïðîŁç-
âåäåíŁØ  à ýòŁı æòðàíŁö Æîºüłå òßæÿ÷Ł  Łìååòæÿ íå÷òî òàŒîå, ÷òî
æïîæîÆíî, íàì Œàæåòæÿ, çàäåðæàòü íà æåÆå âîæıŁøåííîå âíŁìàíŁå
÷Łòàòåºÿ.
˚àŒ ïðåâîæıîäíà, íàïðŁìåð, òà æöåíà Łç ðîìàíà «ˇðîøàØ, îðó-
æŁå!», ªäå ïîºåâàÿ æàíäàðìåðŁÿ âßıâàòßâàåò Łç òîºïß, ÆåªóøåØ
âìåæòå æ îòæòóïàþøåØ ŁòàºüÿíæŒîØ àðìŁåØ, æòàðßı Ł çàæºóæåííßı
îôŁöåðîâ, Œîòîðßå íå ìîªóò â äàííîì æºó÷àå íå îòæòóïàòü, Ł äåìàªî-
ªŁ÷åæŒŁ, åæºŁ ìîæíî òàŒ âßðàçŁòüæÿ, Łı ðàææòðåºŁâàåò ˝å Æóäåò
æìåºîæòüþ æŒàçàòü, ÷òî ýòî íàïŁæàíî ÆºŁçŒî Œ óðîâíþ çíàìåíŁòßı
âîåííßı æöåí «´îØíß Ł ìŁðà»  æŒàæåì, òîØ æöåíß, Œîªäà `àªðàòŁîí
ïîä ØåíªðàÆåíîì Łäåò âïåðåäŁ ïîºŒà
´ äðóªîØ ŒíŁªå åæòü ýïŁçîä ææîðß ìåæäó âðà÷îì ïîºåâîªî ªîæ-
ïŁòàºÿ Ł àðòŁººåðŁØæŒŁì îôŁöåðîì. ˛Æà  îòòîªî, ÷òî îŒðóæåíß
æòðàłíîØ îÆæòàíîâŒîØ ªîæïŁòàºÿ ïîæºå Æîÿ,  íàıîäÿòæÿ â ŁæòåðŁ-
÷åæŒîì æîæòîÿíŁŁ, îæŒîðÆºÿþò äðóª äðóªà, Ł â Œîíöå Œîíöîâ âðà÷
â ÿðîæòŁ âßïºåæŒŁâàåò â ªºàçà îôŁöåðà Æºþäå÷Œî Øîäà. Òåìï ýòîØ
æöåíß, åå ðàŒóðæß, ŒîºîðŁò òàŒ æòðàííî ıîðîłŁ, ÷òî äàæå íå ìî-
æåłü äàòü æåÆå îò÷åòà, ÷Łòàåłü ºŁ ŒíŁªó, æìîòðŁłü ºŁ ôŁºüì,
âŁäŁłü ºŁ æîí, ïðŁæóòæòâóåłü ºŁ ïðŁ æîâåðłàþøåìæÿ íà æàìîì
äåºå æîÆßòŁŁ (Þ. ˛ºåłà).
´ óïðàæíåíŁÿı Łæïîºüçîâàíß ìàòåðŁàºß Łç ïîæîÆŁØ: ˝. Ñ. ´àºªŁíà,
˜. Ý.—îçåíòàºü, Ì. ¨. ÔîìŁíà. ÑÆîðíŁŒ óïðàæíåíŁØ ïî æîâðåìåííîìó
ðóææŒîìó ÿçßŒó. ¨çä. 3-å. Ì., 1987; ÑîâðåìåííßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ: ÑÆ. óï-
ðàæíåíŁØ / ˇîä ðåä. ´. À.`åºîłàïŒîâîØ. Ì., 1990; ÑÆ. óïðàæíåíŁØ ïî
æîâðåìåííîìó ðóææŒîìó ÿçßŒó / ˇîä ðåä. Ñ. .ˆ ¨ºüåíŒî. ¨çä. 2-å. Ì.,
1977; ÑŁíòàŒæŁæ æîâðåìåííîªî ðóææŒîªî ÿçßŒà: ÑÆ. óïðàæíåíŁØ / ˇîä
ðåä. ´. ˇ. ÌàºàøåíŒî. —îæòîâ í/˜: ¨çä-âî —îæòîâ. óí-òà, 1989; Ñîâðåìåí-
íßØ ðóææŒŁØ ÿçßŒ. ˆ ðàììàòŁŒà. ×. 3. ÑŁíòàŒæŁæ: —àÆî÷àÿ ïðîªðàììà äºÿ æòó-
äåíòîâ 3 Œóðæà ôŁºîºîª. ôàŒ. / Ñîæò. Ò. ´. Øìåºåâà. ˚ðàæíîÿðæŒ, 1991.
ÑïŁæîŒ æîŒðàøåíŁØ
À. ˘.  À. ˘îºŒîâæŒŁØ ˚óïð.  À. ˚óïðŁí
À. ˚. Ò.  À. ˚. ÒîºæòîØ ¸.  Ì. ¸åðìîíòîâ
À. ˝. Ò.  À. ˝. ÒîºæòîØ ¸. Àíäð.  ¸. Àíäðååâ
À. ˛æòð.  À. ˛æòðîâæŒŁØ ¸. ˆ.  ¸. ˆŁíçÆóðª
Àªð.  À. ÀªðàíîâæŒŁØ ¸. Ò.  ¸. ÒîºæòîØ
ÀŒæ.  Ñ. ÀŒæàŒîâ ¸åæŒ.  ˝. ¸åæŒîâ
Àº.  À. ÀºåŒæŁí Ì. ˆ.  Ì. îˆðüŒŁØ
ÀºŁª.  Ì. ÀºŁªåð Ì.-ÑŁÆ.  ˜. ÌàìŁí-ÑŁÆŁðÿŒ
`. ˇîº.  `. ˇîºåâîØ Ì. Ø.  Ì. Øîºîıîâ
`àªð.  Ý. `àªðŁöŒŁØ ÌàØŒ.  À. ÌàØŒîâ
`àæ.  ˇ. `àæîâ ÌàŒàð.  À. ÌàŒàðåíŒî
`àºüì.  ˚. `àºüìîíò Ìàíä.  ˛. Ìàíäåºüłòàì
`åº.  ´. `åºŁíæŒŁØ Ìàðł.  Ñ. ÌàðłàŒ
`Łò.  À. `Łòîâ ˝.  ˝. À. ˝åŒðàæîâ
`º.  À. `ºîŒ ˝. Ì.  ˝. Ìàòâååâà
`óºª.  Ì. `óºªàŒîâ ˝àª.  Þ. ˝àªŁÆŁí
`óí.  ¨. `óíŁí ˝åâåð.  À. ˝åâåðîâ
´. Àìº.  ´. ÀìºŁíæŒŁØ ˛ł.  ¸. ˛łàíŁí
´. ´.  ´. ´Łíîªðàäîâ ˇ.  À. ˇółŒŁí
´. ˘óŒ.  ´. ˘óŒîâæŒŁØ ˇàâº.  ˇ. ˇàâºåíŒî
´º. ÌàŒ.  ´. ÌàŒàíŁí ˇàí.  ´. ˇàíîâà
ˆ.  ˝. ´. îˆªîºü ˇàóæò.  ˚. ˇàóæòîâæŒŁØ
.ˆ ˝ŁŒ.  .ˆ ˝ŁŒîºàåâà ˇîŒð.  `. À. ˇîŒðîâæŒŁØ
ˆàç.  ªàçåòà ˇîìÿº.  ˝. ˇîìÿºîâæŒŁØ
ˆàØä.  À. ˆàØäàð ˇîæº.  ïîæºîâŁöà
ˆàðł.  ´. ˆàðłŁí ˇðŁłâ.  Ì. ˇðŁłâŁí
ˆåðö.  À. åˆðöåí Ñ.-Ù.  Ì. ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí
ˆºàäŒ.  Ô. ºˆàäŒîâ Ñåì.  .ˆ Ñåìåíîâ
ˆîí÷.  ¨. îˆí÷àðîâ ÑåìółŒ.  Ò. ÑåìółŒŁí
ˆð.  À. ðˆŁÆîåäîâ ÑŁì.  ˚. ÑŁìîíîâ
ˆðàí.  ˜. ˆðàíŁí Ñ.-Ì.  ¨. ÑîŒîºîâ-ÌŁŒŁòîâ
˜îæò.  Ô. ˜îæòîåâæŒŁØ Ñîº.  ´º. ÑîºîóıŁí
¯æ.  Ñ. ¯æåíŁí Ñòàí.  ˚. ÑòàíþŒîâŁ÷
˘óð.  ´. ˘óðàâºåâ Ò.  ¨. Òóðªåíåâ
˘óðí.  æóðíàº ÒŁì.  ˚. ÒŁìŁðÿçåâ
¨. ´àæ.  ¨. ´àæŁºüŒîâ Òþò÷.  Ô. Òþò÷åâ
¨. ØŒ.  ¨. ØŒºÿðåâæŒŁØ Ô.  À. Ôåò
¨â.  ´. ¨âàíŁöŒŁØ Ô. ¸.  Ô. ¸ŁòâŁíîâà
¨íÆ.  ´. ¨íÆåð Ôàä.  À. Ôàäååâ
˚àâ.  ´. ˚àâåðŁí Ôåä.  ˚. ÔåäŁí
˚àç.  Þ. ˚àçàŒîâ ×.  À. ×åıîâ
˚àçàŒ.  Ý. ˚àçàŒåâŁ÷ ×óŒ.  ˚. ×óŒîâæŒŁØ
˚àò.  ´. ˚àòàåâ Øîº.  Ì. Øîºîıîâ
˚îð.  ´. ˚îðîºåíŒî Þ. ˚.  Þ. ˚ðåºŁí
˚ð.  ¨. ˚ðßºîâ ß. ˆîºîâ.  ß. îˆºîâàíîâ
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æ îäíîðîäíßìŁ ÷ºåíàìŁ
1. ´ßïŁæàòü ðÿä îäíîðîäíßı ÷ºåíîâ. ÓŒàçàòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ
ôóíŒöŁþ. ˜îŒàçàòü, ÷òî îäíîðîäíßå ÷ºåíß îæºîæíÿþò ôîðìàºüíóþ
Ł æåìàíòŁ÷åæŒóþ îðªàíŁçàöŁþ ïðåäºîæåíŁÿ.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü æòðóŒòóðíßå îæîÆåííîæòŁ ÆºîŒà îäíîðîäíßı
÷ºåíîâ:
• îòŒðßòàÿ/çàŒðßòàÿ æòðóŒòóðà;
• ŒîíòàŒòíîå/äŁæòàíòíîå ðàæïîºîæåíŁå ÷ºåíîâ ðÿäà;
• ðàæïðîæòðàíåííîæòü/íåðàæïðîæòðàíåííîæòü ÷ºåíîâ ðÿäà.
3. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü æðåäæòâà æâÿçŁ:
• ŁíòîíàöŁÿ (ïåðå÷ŁæºŁòåºüíàÿ, æîïîæòàâŁòåºüíàÿ);
• òŁï (æîåäŁíŁòåºüíßØ, ðàçäåºŁòåºüíßØ, ïðîòŁâŁòåºüíßØ, ïî-
ÿæíŁòåºüíßØ, ªðàäàöŁîííßØ Ł äð.) Ł ıàðàŒòåð (îäŁíî÷íßØ,
ïîâòîðÿþøŁØæÿ, äâîØíîØ) æîþçà.
4. ˛ïðåäåºŁòü æìßæºîâßå îòíîłåíŁÿ ìåæäó ÷ºåíàìŁ ðÿäà.
5. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü îÆîÆøàþøåå æºîâî:
• ìåæòîïîºîæåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ ðÿäó;
• æìßæºîâàÿ ðîºü.
æ îÆîæîÆºåííßìŁ ÷ºåíàìŁ
1. ´ßäåºŁòü îÆîæîÆºåííßØ îÆîðîò, îÆœÿæíŁòü çíàŒŁ; ïîŒàçàòü
îæîÆåííîæòŁ æâÿçŁ îÆîæîÆºåííîªî ÷ºåíà æ äðóªŁìŁ ÷ºåíàìŁ ïðåäºî-
æåíŁÿ.
2. ÓŒàçàòü óæºîâŁÿ îÆîæîÆºåíŁÿ, îÆøŁå Ł/ŁºŁ ÷àæòíßå (ïî
À. Ì. ˇåłŒîâæŒîìó).
3. ˛ïðåäåºŁòü æŁíòàŒæŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ îÆîæîÆºåííîªî ÷ºåíà
ïðåäºîæåíŁÿ.
4. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü îÆîæîÆºåííßØ îÆîðîò ïî òŁïîºîªŁŁ —ˆ-80:
• ïîºóïðåäŁŒàòŁâíßØ/ïîÿæíŁòåºüíßØ;
• ìîðôîºîªŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå.
5. ˛ïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå îÆîæîÆºåííîªî ÷ºåíà.
æ îÆðàøåíŁåì
1. ´ßäåºŁòü îÆðàøåíŁå Łç ïðåäºîæåíŁÿ; ïîŒàçàòü îòºŁ÷Łå îÆðà-
øåíŁÿ îò æıîäíßı æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ (ŁìåíŁòåºüíßØ òåìß,
âîŒàòŁâíîå ïðåäºîæåíŁå Ł äð.).
2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü îÆðàøåíŁå ïî æòðóŒòóðå:
• ðàæïðîæòðàíåííîå/íåðàæïðîæòðàíåííîå;
• ìîðôîºîªŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå;
• æðåäæòâà âŒºþ÷åíŁÿ â ïðåäºîæåíŁå (ŁíòîíàöŁÿ, ÷àæòŁöß,
ìåæäîìåòŁÿ).
3. ˛ïðåäåºŁòü æìßæºîâóþ Ł æòŁºŁæòŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁŁ îÆðàøåíŁÿ.
æ ââîäíßìŁ Ł âæòàâíßìŁ ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ
1. ´ßäåºŁòü ŒîíæòðóŒöŁþ Łç òåŒæòà; îïðåäåºŁòü Ł äîŒàçàòü òŁï
ïàðåíòåçß.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü ŒîíæòðóŒöŁþ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æòðóŒòóðß:
• æºîâî, æºîâîæî÷åòàíŁå, ïðåäŁŒàòŁâíàÿ åäŁíŁöà;
• ìîðôîºîªŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå;
• ðàæïîºîæåíŁå â ïðåäºîæåíŁŁ;
• æâÿçü æ îæíîâíßì æîæòàâîì ïðåäºîæåíŁÿ.
3. ˛ïðåäåºŁòü æåìàíòŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ ŒîíæòðóŒöŁŁ.
æî æðàâíŁòåºüíßì îÆîðîòîì
1. ´ßäåºŁòü æðàâíŁòåºüíßØ îÆîðîò, îÆœÿæíŁòü çíàŒŁ; äîŒàçàòü,
÷òî ïðåäºîæåíŁå îæºîæíåííîå.
2. ˛ïðåäåºŁòü ôîðìàºüíóþ Ł æåìàíòŁ÷åæŒóþ çàâŁæŁìîæòü æðàâ-
íŁòåºüíîªî îÆîðîòà îò äðóªŁı ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ; óŒàçàòü æðåäæòâà
æâÿçŁ.
3. ˛ıàðàŒòåðŁçîâàòü æðàâíŁòåºüíßØ îÆîðîò æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æòðóŒ-
òóðß: æ ïàðàººåºüíßìŁ ÷ºåíàìŁ Ł Æåç ïàðàººåºüíßı ÷ºåíîâ.
4. ˛ïðåäåºŁòü çíà÷åíŁå æðàâíŁòåºüíîªî îÆîðîòà.
ÑåìŁíàð 1
Òåìà: ˛æºîæíåíŁå ôîðìàºüíîØ Ł æìßæºîâîØ
æòðóŒòóðß ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ
1. ˇðîïîçŁöŁÿ Ł æïîæîÆß åå âßðàæåíŁÿ. —àçºŁ÷íßå æïîæîÆß
îæºîæíåíŁÿ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. Ìîäåºüíîå Ł ìîäóºüíîå îæºîæ-
íåíŁå ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
2. Ñóøíîæòü îÆîæîÆºåíŁÿ ŒàŒ ªðàììàòŁ÷åæŒîªî ÿâºåíŁÿ: ŁæòîðŁÿ
âîïðîæà.
3. ÓæºîâŁÿ îÆîæîÆºåíŁÿ ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ, îÆøŁå Ł ÷àæòíßå.
4. ÒŁïîºîªŁŁ îÆîæîÆºåííßı îÆîðîòîâ (ïî Àˆ-54, —ˆ-80).
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